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CUBA: EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
DURANTE 2004 Y PERSPECTIVAS 
PARA 2005
1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 2004 el producto interno bruto (PIB) se incrementó (3%) por segundo año consecutivo, 
con la característica peculiar de haber logrado superávit en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos, después de varias décadas de saldos negativos externos. 1 Ello se 
alcanzó en un contexto de distintas adversidades, como la peor sequía de los últimos 100 
años y el azote de dos huracanes (Charley e Iván), que afectaron su desempeño 
productivo, a lo que se sumó la crisis del sistema electro-energético nacional y el 
recrudecimiento del bloqueo económico.
La brecha interna se amplió (4,2% frente a 
3,3% en 2003) debido a los daños de la sequía y 
de los huracanes, cuyo costo totalizó 2.980 
millones de dólares (8 ,8% del PIB). El bloqueo 
económico se intensificó con nuevas medidas 
unilaterales estadounidenses, como la ampliación 
de las restricciones para el envío de remesas y 
viajes a Cuba, y presiones a diferentes bancos 
extranjeros para entorpecer los flujos financieros 
externos del país.
G ráfico 1
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
La escasez de divisas se agudizó ante el 
deterioro de la relación de precios del intercambio
generado por la fuerte alza de los precios interna­
cionales del petróleo, la declinación de los flujos 
de inversión extranjera directa (IED), el refinan- 
ciamiento persistente del pronunciado stock de 
pasivos externos a corto plazo, la elevación del 
pago neto de servicios de factores, las compras en 
efectivo de alimentos y productos agropecuarios 
en el mercado estadounidense, el aumento de los 
precios internacionales de los alimentos y de los 
fletes marítimos, y el incremento de las importa­
ciones ocasionado por la paralización de algunas 
industrias ante la crisis eléctrica. En cambio, el 
turismo internacional se expandió, así como el 
volumen de las ventas externas de níquel, que 
fueron estimuladas por sus mejores cotizaciones 
internacionales.
Se estima que en 2004 la economía recibió 
un fuerte impulso de las exportaciones de 
bienes y servicios (11%), principalmente del 
níquel y de los servicios turísticos y profesiona­
les, si bien los servicios gubernamentales 
observaron un alto crecimiento (6,3%). En la 
minería sobresalen los mayores niveles produc­
tivos de níquel, en tanto que el sector energético 
presentó un desempeño desfavorable. Así, la 
extracción nacional de gas se incrementó, pero 
disminuyó la de crudo, al igual que la genera­
ción eléctrica.
Ante choques externos asociados a medi­
das unilaterales del Gobierno de los Esta­
dos Unidos contra Cuba, se emprendieron
2nuevas acciones de política económica en los 
ámbitos monetario y de precios. Así, a media­
dos de 2004 se incrementaron las cotizaciones 
de los productos en los mercados en divisas 
(15% en promedio) y a inicios de noviembre del 
mismo año se generalizó el uso del peso 
convertible (CUC) y dejó de circular el dólar 
estadounidense en efectivo, todo lo cual reforzó
la capacidad de importación de la isla y permi­
tió el manejo de la difícil coyuntura económica. 
Con todo, el nivel de reservas internacionales se 
incrementó sensiblemente (976 millones de 
dólares) como resultado del canje de dólares 
por pesos convertibles y del superávit de la 
cuenta corriente, lo que a partir de noviembre 
de 2004 alivió la falta de divisas.
2. La evolución del sector externo
El saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos se transformó en positivo (176 
millones de dólares; 0,5% del PIB) debido a un mayor crecimiento de las exportaciones 
de bienes y servicios (21%) con relación a las importaciones (14,2%), y de un aumento de 
las transferencias corrientes (20,2%), si bien el pago neto de servicios de factores se 
expandió (23%). El superávit de la cuenta de capitales (800 millones de dólares) permitió 
un marcado incremento de las reservas internacionales (976 millones de dólares).
Téngase presente la singularidad de la 
actual coyuntura, ya que en el pasado los ciclos 
de crecimiento de la economía cubana se carac­
terizaban por una ampliación de la brecha 
externa, mientras que los mejores resultados de 
la cuenta corriente se asociaban a una declina­
ción en las importaciones de bienes y servicios. 
Además, este aumento del producto tiene lugar 
en un contexto de disminución de los flujos de 
inversiones extranjeras. A pesar de la pronuncia­
da alza de las cotizaciones internacionales del 
petróleo, en 2004 se reportó el cierre de la 
brecha comercial, que se explica por la expan­
sión de los servicios, principalmente los turísti­
cos, profesionales y de telecomunicaciones, así 
como por un mayor volumen de bienes exporta­
dos respecto de los importados.
Pese a los incrementos de los precios 
internacionales de los productos primarios 
exportados por Cuba, principalmente el níquel, 
se registró una erosión de la relación de los 
términos del intercambio ante la aguda eleva­
ción de las cotizaciones de los energéticos y 
los alimentos.
La expansión en el valor de las importacio­
nes fue determinada sobre todo por los aumentos 
en la factura petrolera (75%; 1.500 millones de 
dólares) y en la de alimentos (19%; 1.200 millo­
nes de dólares), a causa de alzas de precios y 
volumen. Cabe recordar que ambos rubros
conforman la mayor parte del valor de las com­
pras externas de bienes del país.
La tercera parte de los alimentos comprados 
en el exterior (400 millones de dólares) fueron 
adquiridos en Estados Unidos, frente a 345 
millones en el año anterior.
El valor de las ventas externas de níquel y 
cobalto ascendió a 500 millones de dólares (23% 
del total de bienes exportados), con lo que este 
producto tradicional se consolidó en un primer 
lugar, después de que años atrás desplazó al 
azúcar en la generación de divisas.
Las exportaciones de productos no tradicio­
nales continuaron creciendo, y entre éstos desta­
can los rubros con elevado valor agregado, como 
los biotecnológicos, farmacéuticos y de la inge­
niería genética. Vale la pena subrayar como hecho 
novedoso de esta coyuntura el convenio estable­
cido por el Centro de Inmunología Molecular de 
Cuba con la firma Cancervax de Estados Unidos 
con miras a desarrollar y producir vacunas contra 
el cáncer derivadas de la investigación científica 
de dicha institución cubana.
En noviembre de 2004 Cuba firmó con 
China diversos convenios de colaboración, entre 
los que sobresalen el aplazamiento de la amorti­
zación de créditos sin el pago de intereses y el 
acceso a financiamiento para inversión y comer­
cio. Así, se desarrollarían negocios conjuntos en 
la rama del níquel, además de que se lograron
3avances en negociaciones en materia de turismo, 
telecomunicaciones y biotecnología. El intercam­
bio comercial entre ambos países se elevó a 600 
millones de dólares en 2004, frente a 400 millones 
en el año anterior.
En materia de inversión extranjera directa, es 
importante acotar que el número de negocios 
conjuntos declinó a 313 en 2004 frente a 342 en 
2003, pero sus utilidades netas aumentaron a 200 
millones de dólares (150 millones en 2003). Se 
establecieron nuevos negocios conjuntos con 
China y Venezuela, así como con empresas 
extranjeras que ya radicaban en Cuba, entre las 
que destaca la compañía Sherritt de Canadá.
Los mayores avances en nuevos negocios 
conjuntos se registraron en la producción de 
níquel, en correspondencia con la favorable 
evolución de sus precios internacionales y las 
grandes reservas de este mineral existentes en 
Cuba. Así, se emprendieron importantes nego­
cios con China, como la creación de una empresa 
mixta para la construcción de una planta de 
ferroníquel en Moa con una capacidad de 
producción de 22.500 toneladas de níquel 
contenido. Los bancos chinos concedieron un 
crédito por 500 millones de dólares para su 
financiamiento a pagar en 12 años, considerando 
la etapa de construcción como período de gracia. 
Esta planta será 51% de propiedad cubana y 49% 
china.
También se acordó con ese país asiático el 
inicio de los estudios encaminados a constituir 
una empresa mixta para explotar un nuevo 
yacimiento de níquel ubicado en San Felipe, 
Camagüey, por unos 1.300 millones de dóla­
res, que serán financiados por bancos chinos, y 
la planta produciría 50.000 toneladas anuales 
de níquel. Esta empresa mixta se integrará 
también con 51% de propiedad cubana y 49% 
china.
Asimismo, se negoció con la empresa 
canadiense Sherritt de Moa una inversión de
1.000 millones de dólares para ampliar la 
producción de níquel y cobalto a 85.000 tonela­
das, ya que actualmente sólo se producen 32.000 
toneladas.
Por otra parte, se está realizando una rees­
tructuración de las antiguas zonas francas y 
parques industriales mediante la adecuación de 
sus objetivos y funciones para el desarrollo de 
actividades industriales, comerciales y de servi­
cios. Ahora se llaman Zonas Especiales de 
Desarrollo y de Servicios Logísticos (ZEDSL) y 
constituyen áreas para el desarrollo de actividades 
industriales de base tecnológica y de servicios, 
como plataformas logísticas multimodales 
flexibles para la exportación y la sustitución de 
importaciones, donde se potencian las posibilida­
des económicas del país en combinación con 
diferentes modalidades de inversión extranjera.
Actualmente hay cinco formas de estableci­
miento en las nuevas ZEDSL: empresas mixtas, 
contratos de asociación económica internacional, 
de producción cooperada, empresas nacionales y 
sucursales.
Se debe acotar que la Ley 77 de inversión 
extranjera promulgada en 1995 regula para estos 
casos los regímenes bancario, de comercio 
exterior, laboral y tributario; en ese instrumento se 
prevén exenciones totales o parciales en función 
de los beneficios que otorguen estos negocios a la 
economía nacional.
Actualmente existen tres ZEDSL con las 
siguientes características:
- Zona Especializada de Logística y 
Comercio (ZELCOM S.A.), ubicada en Berroa, a 
9 kilómetros del puerto de La Habana y a 25 
kilómetros de su aeropuerto internacional.
- Zona Especial de Desarrollo de Activi­
dades Logísticas (ZEDAL) en Wajay, que brinda 
servicios de almacenes secos y refrigerados, 
alquiler de oficinas, servicios de transportación, 
renta de medios y equipos, servicios aduanales y 
transitorios y contratación de personal. Está 
ubicada a 1,5 kilómetros del área de carga del 
aeropuerto internacional de La Habana y se 
convertirá en un centro logístico multipropósito 
y en un parque tecnológico industrial.
- Zona de Desarrollo Integral (ZDIM
S.A.) en el puerto del Mariel, a 60 kilómetros de 
la capital; se convertirá en una plataforma logísti­
ca multimodal.
43. La política económica y las reformas estructurales 2
a) La política fiscal
El déficit fiscal (4,2% del PIB) superó el límite establecido por la política económica 
(3,5%), por lo que resultó necesaria la autorización del Consejo de Estado para lograr su 
financiamiento por parte del Banco Central de Cuba (BCC). Cabe recordar que no existe 
un sistema de crédito público en Cuba y que las brechas presupuestarias se financian 
totalmente mediante créditos que adjudica el BCC al gobierno con una tasa de interés 
anual del 1%. Los bancos comerciales suelen comprar deuda pública y el BCC se la 
recompra para conocer el nivel de liquidez monetaria de la economía.
La expansión del déficit fiscal se explica 
por un incremento superior de los gastos 
(12,4%) con respecto a los ingresos (11,2%); se 
obtuvieron mayores ingresos corrientes (11,8%) 
y menores de capital (-8,4%). En los primeros 
se estima una mayor recaudación de los no 
tributarios (40,4%) que de los tributarios 
(3,5%).
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Los directos crecen con mayor celeridad 
(7,3%) que los indirectos (0,9%). Los graváme­
nes de circulación y sobre ventas aumentaron 
0,9% y sobre servicios 1%. También se expandió 
la contribución a la seguridad social (10,4%) por 
una mayor incorporación de trabajadores al 
perfeccionamiento empresarial y por la elevación 
de la tasa impositiva (12,6% en lugar del 12%
hasta el año anterior); además, ascendieron los 
impuestos sobre utilidades (5,9%) por efecto del 
crecimiento productivo.
Por el lado de los gastos sobresale un mayor 
incremento de los de capital (17%) respecto de 
los corrientes ( 11,8%) merced al aumento de las 
inversiones en los servicios sociales, principal­
mente educación, salud, deporte y cultura, así 
como por los recursos canalizados al sector 
agropecuario ante las adversidades naturales 
mencionadas.
Entre los egresos corrientes son dignos de 
mención los gastos ocasionados por el finan­
ciamiento de la profundización de los progra­
mas sociales en correspondencia con el alto 
contenido social de la política fiscal (véase el 
recuadro 1).
También aumentaron las transferencias al 
sector empresarial estatal y a los productores 
privados (8,9%), principalmente en las activida­
des agropecuarias, cañero-azucarera y de la 
construcción debido a los daños generados por la 
sequía y los huracanes. Por su parte, los gastos 
de defensa y orden interior se elevaron (6,5%) 
por la agudización del diferendo con Esta­
dos Unidos.
b) Las políticas monetaria y cambiaria 3
Ante nuevos choques externos derivados 
de acciones unilaterales de los Estados Unidos, 
se prohibió la circulación del dólar estadouni­
dense en efectivo y se generalizó la circulación 
del peso convertible en el territorio nacional a 
partir del 15 de noviembre de 2004, con las 
características principales que a continuación 
se enumeran.
5Recuadro 1 
CUBA: ELEVADO CONTENIDO SOCIAL DE LA POLÍTICA FISCAL
La política social cubana considera prioritaria la prestación de los servicios de educación, salud, 
alimentación, vivienda, agua y saneamiento, empleo, seguridad y asistencia sociales, así como la equidad de 
acceso para toda la población. Los recursos presupuestarios destinados a los servicios sociales de educación, 
salud, seguridad social, cultura y arte y deportes representaron en 2004 10,9%, 6,4%, 6,4%, 1,7% y 0,7 del 
producto, respectivamente.
Algunos de los resultados de la política educacional son la insignificante tasa de analfabetismo (0,2% 
en 2002) y la altísima tasa neta de matrícula en la enseñanza primaria (99,1% en 2004); 99% de los 
estudiantes que comienzan el primer grado llegan al 5° grado; los índices de paridad de género en la 
educación primaria (0,99) y al alcanzar el 5° grado (1) son también destacados a nivel regional.
Asimismo, sobresalen diversos indicadores de salud como la tasa de mortalidad infantil (5,8 por cada
1.000 nacidos vivos en 2004) y una esperanza de vida al nacer de 77 años en 2004. En ello influye la elevada 
cobertura médica, ya que por cada 165 habitantes existe un médico y por cada 1.105 un estomatólogo (en la 
isla hay 68.017 médicos y 10.167 estomatólogos).
En los indicadores sociales elaborados por Cuba se observa que en 1999 sólo 20% de la población vivía 
en una condición de “riesgo”, entendido como que sus ingresos resultaban insuficientes para adquirir una 
canasta básica de bienes, alimenticios y no alimenticios, pero que al mismo tiempo disfrutaron del acceso a 
los servicios de educación, salud, seguridad y asistencia sociales gratuitos y subsidiados. Asimismo, el 
porcentaje de población subnutrida resultó del 1,8%, nivel más bajo en la región durante el período 
2000-2002, lo que permitió el cumplimiento anticipado de las Metas del Milenio en este rubro.
En síntesis, como resultado del elevado contenido social de la política económica en Cuba durante las 
últimas décadas, este país exhibe un panorama social que lo sitúa en posición destacada en la región. La 
prioridad otorgada a los servicios sociales influyó en el dinamismo del PIB por habitante en paridad de poder 
de compra de dólares estadounidenses (2,7%; 5.400 dólares en 2003).
i) La población puede mantener divisas 
sin limitación alguna; tampoco se afectan sus 
depósitos bancarios y se dispuso de un 
período de gracia de tres semanas para 
cambiar sus dólares por pesos convertibles sin 
pagar comisión alguna. El BCC garantiza las 
actuales cuentas bancarias de la población en 
dólares de los Estados Unidos, permite 
realizar retiros sin restricción alguna, en 
dólares estadounidenses o pesos convertibles 
(CUC) a la elección del cliente, a la tasa 
oficial de 1 por 1 y no se aplica impuesto 
alguno por ello.
ii) Todas las personas, incluyendo los 
visitantes extranjeros, tendrán que pagar un 
gravamen del 10% para obtener pesos converti­
bles con dólares en efectivo por los costos 
derivados de la depreciación de la moneda
estadounidense y los riesgos que originan su 
manipulación ante medidas unilaterales del 
Gobierno de los Estados Unidos. En caso de 
mantenerse la tendencia a la depreciación del 
dólar estadounidense, este impuesto compensaría 
en parte su deterioro con relación a otras mone­
das como el euro, porque los visitantes podrían 
realizar el cambio a la inversa a su salida en los 
aeropuertos internacionales y obtener monedas 
apreciadas como los euros. 4
iii) Desde aquella fecha, a los dólares en 
efectivo que se utilicen para comprar pesos 
cubanos (no convertibles) en las casas de 
cambio se les aplicará también el gravamen del 
10%. Se puede comprar pesos cubanos con 
euros, dólares canadienses, libras esterlinas y 
francos suizos como hasta el presente, sin que 
se aplique el gravamen del 10%.
6iv) Las transacciones con tarjetas de 
crédito o débito aceptadas en la isla siguen como 
siempre sin la imposición del gravamen del 10%, 
ya que no median dólares en efectivo.
v) Las operaciones en los mercados en 
divisas se realizarán en pesos convertibles, 
euros, dólares canadienses, francos suizos y 
libras esterlinas de acuerdo con el tipo de cambio 
del mercado internacional, por lo que en la 
práctica los CUC flotarán en correspondencia 
con las señales del mercado.
Esta reforma institucional, prevista con 
cinco años de antelación, se enmarca en el 
camino correcto del mediano y largo plazo, al 
rescatar el BCC su soberanía en la política 
monetaria y beneficiarse del señoreaje. A 
diferencia de otras experiencias de crisis finan­
cieras en la región, el BCC respetó rigurosamen­
te los contratos existentes entre los ahorradores y 
el sistema bancario. Por último, estas medidas se 
limitan al ámbito monetario del territorio nacio­
nal, no afectan el funcionamiento de las empre­
sas extranjeras que tienen negocios en el país, 
tampoco limitan el uso de las tarjetas de crédito 
y débito, y su influencia desfavorable en el 
turismo internacional es menor.
Como no se ha logrado una nueva arquitec­
tura financiera internacional que evite los 
desequilibrios de pagos globales y el actual 
desorden monetario a escala mundial, Cuba 
enfrentará mejor la agudización de la deprecia­
ción del dólar estadounidense ante la ampliación 
de la brecha externa del balance de pagos de ese 
país, al disponer de mayor cantidad de otras 
divisas duras como euros en sus reservas inter­
nacionales. La mayor parte del comercio, de las 
inversiones extranjeras y del turismo de Cuba se 
realiza con los países integrantes de la Unión 
Monetaria Europea y el Reino Unido.
Por su parte, la liquidez monetaria de pesos 
cubanos no convertibles en manos de la pobla­
ción (M2) se elevó (7,4%) como consecuencia 
de un mayor incremento de los depósitos a 
plazo fijo (33,3%) con respecto a M1 (4,6%). 
Dentro de este último sobresalió la expansión 
del efectivo en circulación (11,3%) y una 
declinación de las cuentas de ahorro a la vista 
(-3,8%). Se reportaron 4,8 millones de cuentas 
de ahorro en el sistema bancario, de cuyo 
importe el 37% estuvo constituido por depósitos
colocados en plazos de entre tres y 36 meses, si 
bien no se registraron variaciones en las tasas 
de interés. Existe un alto nivel de concentración 
de los depósitos en pocas personas que resulta­
rían beneficiadas por las recientes medidas 
monetarias.
c) Las reformas estructurales
En el campo de las reformas estructurales se 
lograron avances y se dieron contramarchas en 
diversos aspectos. En general, se observó una 
mayor centralización en la gestión productiva, ya 
que las empresas que operan en divisas ahora 
tienen que comprarlas al sistema bancario previa 
fundamentación. El control de cambios se 
profundizó por problemas de corrupción en el 
sistema empresarial público, irracionalidad en 
los gastos, derroche de recursos y manejo 
inadecuado en negocios importantes.
En general, todos los ingresos en divisas del 
sector público por aportes, impuestos, recauda­
ciones u otros son depositados actualmente en 
una cuenta del BCC denominada “Cuenta Única 
de Ingresos en Divisas del Estado”, por lo que se 
fortaleció la planificación y el control centraliza­
do en el proceso de asignación de recursos.
Pese a que ahora tienen menor autonomía 
financiera las empresas públicas, siguió avan­
zando en otros aspectos el programa de perfec­
cionamiento empresarial, que se extendió a 750 
entidades frente a 600 en el año anterior.
En suma, se redujo la cantidad de empresas 
que operan en divisas, y existe un mayor 
control sobre la concertación de contratos y 
créditos en divisas y nuevas regulaciones para 
el ejercicio del comercio exterior, y todo ello 
redunda en una mayor centralización sobre la 
gestión empresarial.
Por último, el ejercicio legal del trabajo por 
cuenta propia sufrió nuevas restricciones en 
2004, ya que se limitó a 118 actividades porque 
se considera que otras 40 actividades antes 
autorizadas ahora serán desempeñadas por el 
sector público. El autoempleo privado se concibe 
como complemento de algunas actividades 
estatales en la producción de bienes y la presta­
ción de servicios útiles a la población, y consti­
tuye una variante de trabajo en los lugares con 
restricciones para el acceso al empleo.
74. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
Las importaciones de bienes y servicios crecieron (6%) con mayor celeridad que el 
producto (3%) por características estructurales de la economía cubana, que requiere 
grandes volúmenes de compras externas de materias primas, materiales, combustibles, 
energéticos y alimentos para su proceso productivo. Además, se enfrentan dificultades 
coyunturales asociadas a la crisis eléctrica y a la declinación en la extracción nacional de 
petróleo.
En el primer semestre, el PIB creció casi 
5%. En este desempeño influyeron los incremen­
tos de la agroindustria azucarera (15%; 2,5 
millones de toneladas) en la zafra 2003 2004, 
aunque en la siguiente apenas alcanzará 1,5 
millones; también destacó la mayor entrada de 
turistas (10%) y el aumento en la producción de 
viandas y hortalizas (5%). Empero, el producto 
declinó en el tercer trimestre (-0,5%) por la 
merma en la capacidad de importación asociada 
a las adversidades naturales mencionadas y a la 
crisis del sistema electro-energético nacional 
(véase el recuadro 2). Sin embargo, la actividad 
repuntó en los últimos tres meses del año (3%) 
ante una mayor disponibilidad de divisas, 
principalmente por el canje de dólares por pesos 
convertibles que elevó significativamente el 
nivel de reservas internacionales del país.
Por el lado de la demanda, en 2004 se debe 
resaltar un mayor incremento de la externa 
(11%) con respecto a la interna (2,1%). La 
inversión se expandió con mayor rapidez (8%) 
que el consumo (1,3%); dentro del segundo 
sobresalió el gubernamental (4%) por encima del 
privado (0,5%). La inversión bruta interna 
(11,3% del PIB) es todavía inferior al promedio 
alcanzado en los años ochenta, por lo que 
necesita ser ampliada sobre todo en los sectores 
de vivienda, transporte, hidráulico y de electrici­
dad, que han resentido más los insuficientes 
niveles de formación de capital en sus corres­
pondientes actividades.
Por nivel sectorial, sobresalen los aumentos 
de la construcción (11,2%), el turismo interna­
cional (10%) y los servicios gubernamentales 
(6,3%), en tanto que descendieron la industria 
manufacturera (-2%) y los servicios de electrici­
dad, gas y agua (-0,9%).
También dentro del sector energético se 
observó un declive en la extracción nacional de 
crudo (-2,5%), ya que desde 1999 no se descu­
brieron nuevos yacimientos, lo que obligó a 
intensificar las importaciones de petróleo y 
derivados en los últimos años. En cambio, la 
extracción de gas aumentó 7,2% en 2004 (véase 
el recuadro 3).
Asimismo, se registraron disminuciones 
en los niveles productivos de petróleo crudo 
procesado, fuel oil y gasolina.
La construcción creció por las obras de 
reparación de los daños de los huracanes, la 
construcción de viviendas y los proyectos en el 
circuito de divisas, en tanto que las manufactu­
ras declinaron, sobre todo a causa de la crisis 
de la industria azucarera. En la rama de 
alimentos se observaron mayores niveles 
productivos de carnes en conserva, pan, pastas 
alimenticias y langostas, aunque hubo descen­
sos en camarones, leche pasteurizada y arroz.
En la rama de bebidas y tabacos se 
registraron aumentos en la producción de ron y 
tabaco torcido, pero disminuyeron las activi­
dades en cerveza y cigarrillos.
El turismo internacional avanzó 10%, 
impulsado por una mejor promoción interna­
cional tendiente a aprovechar la difícil coyun­
tura de otros destinos como el Sudeste de Asia, 
con los inconvenientes del SARS y la gripe 
aviaria, los conflictos bélicos en el Medio 
Oriente y los huracanes que azotaron 
El Caribe, eventualidad para lo cual Cuba se 
encuentra mejor preparada. Se amplió la 
existencia de habitaciones (8,2%, 45.000 
unidades) y su nivel ocupacional, al tiempo 
que se incrementó la estancia promedio de los 
turistas.
8Recuadro 2 
CUBA: CRISIS EN EL SISTEMA ELECTRO-ENERGÉTICO NACIONAL (SEN)
La isla cuenta actualmente con una potencia instalada total que resulta aproximadamente igual a la que se 
tenía en 1989. Debe recordarse que diversas unidades eléctricas salieron recientemente del SEN por sus 
elevados niveles de ineficiencia económica, pero las inversiones realizadas (2.000 millones de dólares en 
el período 1990-2003) permitieron su reposición.
CUBA: CAPACIDAD DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
MW Estructura
Total 3 200 100,0
Antonio Maceo 450 14,1
Lido Ramón Pérez 500 15,6
10 de Octubre 425 13,3




Fuente: Periódico Granma, noviembre de 2004.
Ahora bien, para garantizar un servicio eléctrico adecuado se requiere alcanzar un nivel de 
disponibilidad de entre 60% y 65% de la capacidad instalada, que ya se había superado (69,5%) en 2001 
mediante el uso creciente de crudo y gas nacionales, que permitió un aligeramiento significativo de la 
factura petrolera ante el alza de los precios internacionales. a/
Valga destacar que como resultado de la política de ahorro implementada, el consumo de electricidad 
redujo su dinámica de aumento a 2% como promedio anual desde 1999 frente al 7% en el período anterior, 
en un contexto en el que el consumo residencial se elevó por un mayor nivel de electrificación de los 
hogares y de utilización de mayor cantidad de equipos electrodomésticos.
La utilización de petróleo doméstico genera inconvenientes por constituir un combustible denso y con 
alto contenido de azufre, lo que obliga a disminuir los ciclos de mantenimiento de las plantas y al 
incremento de las paradas técnicas. Ello es preocupante porque el país no cuenta con recursos holgados 
para enfrentar imponderables y situaciones de emergencia como la ocurrida desde marzo a octubre de 2004 
en la planta Antonio Guiteras, que representa más del 10% de la capacidad instalada del país.
En efecto, allí se desencadenó la crisis eléctrica por una equivocación operacional que provocó una 
avería grave durante el proceso de parada gradual para iniciar las labores del mantenimiento programado. 
Posteriormente, nuevas dificultades surgieron en la reparación de los daños, por lo que las interrupciones 
en el servicio eléctrico nacional se extendieron más de lo previsto, con las correspondientes afectaciones a 
la población y a las actividades productivas.
Además, con la declinación del complejo cañero-azucarero disminuyó significativamente su aporte de 
electricidad al SEN. Recuérdese que ello representó casi 10% del total generado en 1990, que disminuyó a 
5,6% en 2002.
Asimismo, los huracanes dañaron las redes de transmisión y distribución de electricidad en sus 
recorridos, por lo que se generaron mayores pérdidas de electricidad.
/Continúa
9Recuadro 2 (Conclusión)
Con el objetivo de afectar lo mínimo posible a la población, el programa de medidas implementado 
para enfrentar estos inconvenientes en el corto plazo incluye:
a) Concentración de las actividades productivas fuera de los horarios de máxima demanda.
b) Paralización o desaceleración de actividades productivas cuya recuperación pueda realizarse en 
los próximos meses o sustituirse por importaciones. Ello abarca a 118 plantas industriales donde destacan 
producciones altamente consumidoras de energía como acero, cemento y papel.
c) Restricción del riego agrícola a lo estrictamente necesario.
d) Interrupción de la actividad comercial a las 7 p.m., excepto la gastronomía.
e) Paralización de equipos de aire acondicionado donde sea posible hacerlo.
f) Aumento de la capacidad de generación de las plantas termoeléctricas y restablecimiento del 
cronograma de mantenimiento.
g) Entrada en funcionamiento de las plantas eléctricas de unos 15 ingenios azucareros.
h) Ajustes en los horarios de los centros laborales y de estudio.
En síntesis, la crisis del SEN obligó a una reflexión sobre su funcionamiento en el largo plazo. Se 
pretende garantizar la modernización de la infraestructura eléctrica y alcanzar mayores niveles de 
eficiencia en el uso de los recursos disponibles; sin que ello implique ignorar una mayor apertura a la 
inversión extranjera directa, teniendo en cuenta la exitosa experiencia de ENERGAS de Varadero, 
Matanzas, con la compañía canadiense Sherrit Internacional, que también realizará inversiones en la planta 
termoeléctrica de Boca de Jaruco para expandir su capacidad de 33 a 150 megawatts. Se prevé la 
construcción de una termoeléctrica que opere con carbón en Mariel con la Sherrit y capital venezolano.
Finalmente, a fines de 2004 mejoró el servicio eléctrico a la población y se prevé que en el verano de 
2005 quede totalmente normalizado.
a/ En 1989 se había logrado una disponibilidad del 80% con plantas más jóvenes y con combustible ligero 
y de mejor calidad que procedía de la Unión Soviética.
El sector agropecuario, con desempeños di­
ferenciados por ramas, desaceleró su crecimiento 
( 1%), básicamente por adversidades climáticas, 
como la sequía y el azote de dos huracanes 
(véase el recuadro 4). Así, la agricultura cañera 
repuntó, pero el rubro pecuario retrocedió.
Destacó el aumento obtenido en la produc­
ción de viandas (5%) gracias a los incrementos 
productivos de papa, malanga y plátanos, mien­
tras que la producción de hortalizas se elevó 
2, 1%, en virtud de los favorables resultados en las 
cosechas de cebolla y tomate. En el grupo de 
cereales destacó la caída productiva del arroz y el 
crecimiento del maíz.
El desfavorable resultado de la rama pecua­
ria se explica por el deterioro en los niveles 




CUBA: APERTURA DEL SECTOR ENERGÉTICO A LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA
Cuba importaba petróleo y derivados de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a precios ventajosos 
hasta 1989, en que recibió aproximadamente 13 millones de toneladas de crudo de aquel origen.
Como parte del proceso de reformas económicas, en los noventa se registró una apertura a la inversión 
extranjera directa en el sector energético, por lo que se definieron bloques territoriales para la negociación, tanto 
en tierra como en el mar. Así, en 1999 las autoridades cubanas abrieron 112.000 kilómetros cuadrados de su 
zona de exclusión económica en aguas del Golfo de México, que se dividieron en 51 bloques.
Los negocios conjuntos en la actividad de exploración y extracción de petróleo y gas se realizan mediante 
contratos de riesgo con la compañía foránea. Ésta aporta los medios técnicos para la exploración durante el 
tiempo que demore la investigación (que oscila entre 4 y 5 años), y el volumen de inversión necesario puede 
variar entre los 30 y 50 millones de dólares en función de las características del lugar, ya sea en tierra o en mar.
Si los resultados de la investigación son desfavorables, la entidad contratada se retira y pierde lo invertido, 
mientras que si son positivos se pasa a la etapa de desarrollo, en que la compañía asociada debe realizar 
mayores inversiones en perforación de pozos, construcción de bases de almacenamiento, plantas para el 
tratamiento del crudo que se obtenga, oleoductos, gasoductos y otras obras de infraestructura, cuyos gastos son 
asimilados por los socios extranjeros. Se estima que el desarrollo de un yacimiento nuevo puede costar de 200 a 
300 millones de dólares.
A los socios extranjeros se les paga con una parte del petróleo extraído en una proporción previamente 
acordada en el contrato.
Como resultado de esta apertura, se registró un aumento en la extracción nacional de crudo de 0,5 millones 
de toneladas en 1991 a 3,7 millones en 2003 (equivalentes a 23,25 millones de barriles de 159 litros), lo que 
permitió aliviar el peso de la factura petrolera, aun cuando los hidrocarburos extraídos no son de la mejor 
calidad por su peso y alto contenido de azufre. Por su parte, la extracción nacional de gas natural aumentó de
33,7 millones de metros cúbicos en 1990 a 658 millones en 2003.
Después de cinco años sin grandes éxitos en la exploración de yacimientos de petróleo, en 2004 se 
descubrió uno en Santa Cruz del Norte, provincia de La Habana, por parte de la empresa mixta Sherritt- 
Peberco, luego de haber realizado una campaña sísmica marina tridimensional (3D) que reveló cuatro 
prospectos para la exploración en la costa norte: Santa Cruz, Tarará, Guanabo y Jibacoa Este.
El primer pozo exploratorio “Santa Cruz 100” fue perforado desde tierra hacia el mar y alcanzó una 
longitud final de 4.030 metros con un ángulo de 85 grados con respecto a la vertical. El desplazamiento 
horizontal logrado fue de más de 3 kilómetros que atravesó tres depósitos saturados de petróleo en su 
trayectoria.
Este pozo tiene las siguientes peculiaridades:
- Petróleo crudo de 18° API, por lo que es más ligero, con muy poca agua y una buena presión de 
producción. Es un pozo surgente ya que el crudo sale del yacimiento por su propia energía y no se necesita gato 
o bomba para su extracción.




- Durante el ensayo realizado para medir su capacidad desde el 14 al 19 de diciembre de 2004, produjo
1.000 toneladas y se cerró para investigar sus características.
Se estiman las reservas extraíbles de este nuevo yacimiento en alrededor de 14 millones de toneladas de 
petróleo, lo que significaría un importante avance en el proceso de sustitución de importaciones con el apoyo de 
inversión extranjera directa.
Con todo, en 2005 se pronostica un aumento en la producción doméstica de petróleo y gas (8,8%; 4,2 
millones de toneladas de petróleo equivalente) que permitiría satisfacer la mitad de las necesidades nacionales.
Con Venezuela se negoció la adquisición por parte de PDVSA de una parte de la refinería de Cienfuegos, 
lo cual aseguraría su terminación y puesta en marcha, así como un negocio conjunto en la base de 
supertanqueros de Matanzas. Ello permitiría la refinación de crudo venezolano en Cuba para su exportación a 
otros mercados y el consumo doméstico de la isla.
Recuadro 4 
LA PEOR SEQUÍA DE LA HISTORIA ECONÓMICA RECIENTE DE CUBA
Los estimados oficiales de los daños directos e indirectos de la sequía ascienden a 835 millones de dólares (2,5% del 
PIB de 2004), por lo que se creó una Comisión Central de Gobierno para enfrentar esta adversidad natural. Esta 
comisión está compuesta por 20 Organismos de la Administración Central del Estado (OACE).
Los datos de archivo reflejan que en 2004 se presentó el peor comportamiento de las precipitaciones pluviales 
desde 1901, por lo que a fines de ese año la lluvia acumulada fue de 952 milímetros (69% de la media histórica).
Cuba dispone de 235 presas con una capacidad de embalse total de 8.775 metros cúbicos de agua y casi la mitad 
de ellas están por debajo de su nivel de aprovechamiento. El 17% de las presas no pueden utilizarse porque tienen un 
nivel crítico de embalse denominado “volumen muerto”.
Si bien en 2004 se invirtieron 20 millones de dólares en infraestructura hidráulica con recursos presupuestarios, 
se gestionan nuevos créditos externos para el financiamiento de obras priorizadas en el programa de emergencia, pero 
en un contexto de débil acceso a los mercados internacionales de capital. Además, se prevé la construcción de una 
nueva planta de tubos plásticos, ya que la existente en la provincia de Ciego de Ávila sólo produce unos 170 metros 
diarios que resultan insuficientes para satisfacer las necesidades del país en la actual coyuntura desfavorable.
Se ha indicado la necesidad de fortalecer una nueva cultura de ahorro del agua, ya que la mitad se pierde por 
filtraciones en las redes hidráulicas y en los hogares así como por derroche en las actividades productivas.
Las provincias de Ciudad de La Habana, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas y Holguín presentan el desempeño 
más crítico de las 14 provincias que tiene la División Política Administrativa (DPA) del país.
Finalmente, según los pronósticos meteorológicos en 2005 se agravará la crisis de esta severa sequía, por lo que 
las autoridades establecieron un plan de emergencia a corto, mediano y largo plazos para asegurar el abasto de agua a 
la población y a las actividades productivas, principalmente al sector agropecuario.
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El sector de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones subió 3,2% pero con desempe­
ños diferenciados en estas tres ramas, ya que el 
primero sigue resintiendo la insuficiente forma­
ción de capital, en particular en el transporte 
automotor, en tanto que el último continúa 
creciendo robustamente debido al empuje de la 
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. 
(Etecsa). 5 Así, en 2004 se instalaron 45.000 
nuevas líneas telefónicas a la población, se 
concluyó el montaje de la fibra óptica en todo el 
país y se avanzó en el despliegue de la telefonía 
celular, principalmente en asentamientos y 
comunidades rurales, cuyos puertos móviles 
resultan también de utilidad cuando se producen 
emergencias climáticas como los huracanes.
b) Los precios, las remuneraciones y el 
empleo
En los mercados en moneda nacional, el 
índice de precios al consumidor repuntó pero 
se mantuvo en un dígito (3%): en el estatal no 
se registraron variaciones, el agropecuario se 
elevó, en tanto que el informal descendió. La 
sequía determinó menor volumen de productos 
ofertados en los mercados agropecuarios, lo 
que influyó en el incremento de sus cotizacio­
nes. En particular, mostraron un alza conside­
rable los precios de tomate, boniato, frijol y 
arroz, en tanto que disminuyeron los de 
cebolla y naranja.
G ráfico 3 
IN FLA C IÓ N  Y D ESEM PLEO
(Porcentajes)
2001 2002 C e:103 2004
I □  Índice de precios al consumidor □  Tasa de desempleo I
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
A inicios de 2004 se aplicó una reducción 
de precios y tarifas en pesos cubanos converti­
bles en las operaciones entre empresas estatales 
con el propósito de mejorar los cobros y pagos 
en divisas, pero en mayo de ese año se determi­
naron aumentos de precios al consumidor en los 
mercados en divisas (aproximadamente 15% 
promedio), que oscilaron en alrededor del 10% 
en los alimentos, productos de aseo personal y 
limpieza, calzados para niños, cosméticos, 
efectos electrodomésticos, muebles y colchones; 
entre 12% y 20% en las confecciones y calzado 
de adultos y artículos deportivos, mientras que 
los precios de los combustibles se ajustaron entre 
5% y 22%.
La fuerte alza de los precios internacionales 
del petróleo se transmitió a la economía interna 
con mayor intensidad en los mercados en 
divisas, pero también en los de moneda nacional 
como el agropecuario y de autoempleo privado, 
donde prevalece la correlación entre la oferta y la 
demanda de los productos, lo que generó el 
repunte de la inflación. Por su parte, el presu­
puesto estatal subsidió su repercusión en los 
mercados controlados y en servicios básicos 
como electricidad, gas y agua, por lo que no se 
trasladó a los consumidores.
En 2004 se beneficiaron 1.447.582 trabaja­
dores (35% del total) con la aplicación de los 
sistemas de pagos por resultados productivos 
mediante aumentos salariales de 70 pesos 
cubanos como promedio mensual. Además, los 
sistemas de estimulación en pesos convertibles 
beneficiaron a otras 1.075.236 personas (26% 
del total) mediante un financiamiento especial de 
107,6 millones de dólares con miras a estimular 
actividades prioritarias y en unas 500 entidades 
en proceso de perfeccionamiento empresarial se 
elevó 30% la retribución salarial en pesos 
cubanos.
En suma, el salario promedio registró un 
aumento (3.3%; 282 pesos mensuales en 2004), 
que de todos modos resultó insuficiente para 
enfrentar los altos precios de los mercados libres, 
por lo que en 2005 se está aplicando gradual­
mente una reforma de salarios. Ésta tiene en 
cuenta la calificación, la titulación y los conoci­
mientos de los trabajadores para los diferentes 
cargos, así como su desempeño real en su puesto 
de trabajo. Se prevé estimular los incrementos de
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productividad y otros indicadores de eficiencia; 
la aplicación de coeficientes de interés económi­
co para los trabajadores de actividades, territo­
rios y entidades priorizadas y el reconocimiento 
en el salario de los aportes excepcionales y 
significativos al desempeño productivo del país. 
Se estima que el salario promedio se ubicaría en
312 pesos mensuales en 2005 con la promulga­
ción de los aumentos de salarios mencionada 
anteriormente.
Finalmente, la tasa de desempleo declinó de 
2,3% en 2003 a 2% en 2004 como resultado de 
una mayor demanda laboral impulsada por el 
crecimiento económico.
5. Perspectivas para el año 2005
Hasta 2004 la escasez de divisas limitó considerablemente la capacidad de maniobra de la 
política económica y prevalecieron diversas restricciones a la estimulación material de la 
eficiencia y competitividad productivas. En cambio, en el año 2005 se espera cierta holgura 
en la disponibilidad de divisas, por lo que se están profundizando los cambios en política 
económica iniciados anteriormente, sobre todo en el ámbito monetario. Se percibe una 
marcada tendencia a la centralización de las divisas de que dispone el país y se advierte que 
las transformaciones más importantes están teniendo lugar en la gestión empresarial. Se ha 
decidido que las empresas más competitivas y los trabajadores más eficientes reciban 
mayor estimulación material para restablecer el paradigma de que sus ingresos se 
correspondan con los resultados productivos alcanzados.
A partir del 18 de marzo de 2005 la tasa de 
cambio en el mercado paralelo quedó fijada por el 
Comité de Política Monetaria del Banco Central de 
Cuba en 24 pesos cubanos (CUP) para las opera­
ciones de venta de pesos convertibles y dólares por 
la población en la red de casas de cambio estatales 
(Cadeca) y 25 pesos cubanos para la compra de 
pesos convertibles por parte de la población, frente 
a 26 y 27 pesos cubanos, respectivamente.
En la misma dirección, el Comité de Política 
Monetaria del Banco Central de Cuba apreció el 
peso convertible en un 8% con respecto a todas las 
monedas extranjeras, incluyendo al dólar estadou­
nidense y a los euros, a partir del 9 de abril de 
2005, y garantizó que los fondos depositados en el 
sistema bancario y las cuentas bancarias en dólares 
estadounidenses, tanto las existentes como las que 
se abrieron hasta aquella fecha, no serían afectadas 
por esta medida.
En síntesis, el poder de compra de los dólares 
estadounidenses se redujo en Cuba en un tercio 
durante el año que termina en abril de 2005, por 
efecto de las medidas de 2004 en lo referente a los 
incrementos de precios (15%) en las tiendas de 
recuperación de divisas y del gravamen del 10% a 
su canje por peso convertible, así como por la 
reciente apreciación (8%) de este último. En
contrapartida, el poder de compra de la moneda 
nacional se ha fortalecido y las autoridades anun­
ciaron que se continuará apreciando gradual y 
prudentemente hasta alcanzar la unificación 
monetaria.
Ahora bien, sin ignorar los riesgos asociados a 
los desequilibrios de la economía internacional que 
pudieran generar mayores tasas de interés y menor 
crecimiento mundial, y a los efectos recesivos e 
inflacionarios de los altos precios del petróleo, en 
Cuba se espera un aumento del producto de 5% en 
2005, 6 impulsado por una mayor disponibilidad de 
divisas ante el incremento en el valor de las 
exportaciones de níquel, el dinamismo de los 
servicios turísticos (12,2%; 2,3 millones de 
turistas), los mayores niveles en la extracción de 
petróleo y gas (8,8%; 4,2 millones de toneladas 
equivalentes) y de níquel (7%; 77.000 toneladas); 
aun así, la relación de los precios del intercambio 
volvería a erosionarse ante el alza de las cotizacio­
nes internacionales del crudo y de los alimentos.
Si bien el refinanciamiento constante del alto 
saldo de la deuda externa a corto plazo redujo la 
capacidad de maniobra de la política económica en 
el pasado reciente, en las nuevas condiciones la 
mayor disponibilidad de divisas y el consecuente 
pago del pasivo externo están permitiendo un
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mejor acceso al mercado internacional de capitales, 
por lo que se está restaurando paulatinamente la 
capacidad crediticia del país.
Se anticipa un nuevo superávit de la cuenta 
corriente del balance de pagos en la coyuntura de 
2005 (167 millones de dólares; 0,4% del PIB) con 
motivo de un mayor aumento de las exportaciones 
de bienes y servicios (9%) con respecto a las 
importaciones (4%); las remesas familiares caerían 
(-20%) y se elevaría el pago neto de servicios de 
factores (12,5%).
En cambio, se estima una ampliación signifi­
cativa de la brecha fiscal, lo que repercutiría en un 
aumento de la liquidez monetaria (M2) en manos 
de la población (11%), aun cuando la circulación 
mercantil minorista se expandiría 7%. Se promul­
garon sensibles incrementos de las pensiones de la 
seguridad y asistencia sociales en abril de 2005 que 
beneficiaron a 1.468.641 y 476.512 personas, 
respectivamente. Así, la pensión mínima se elevó 
de 55 a 150 pesos y la media de 120 a 180,50 pesos 
mientras que la asistencia social mínima pasó de 62 
a 112 pesos y la media de 92 a 129 pesos. Ello 
representa gastos presupuestarios adicionales de
1.189,7 millones de pesos, que constituyen 3,4% 
del producto.
Asimismo, se promulgaron incrementos de 
salarios a partir del 1 de mayo de 2005 que benefi­
ciaron a 1,6 millones de trabajadores. Por efecto de 
esta medida, se elevó el salario mínimo de 100 
pesos a 225 pesos, lo que significa erogaciones 
presupuestarias extras de 1.065 millones de pesos 
(3% del PIB).
Se estima que los gastos fiscales se ampliarán 
con mayor rapidez que los ingresos, por superiores 
egresos corrientes y de capital. En el incremento de 
los gastos corrientes de la actividad presupuestada 
sobresalen los de cultura y arte, educación y salud 
pública, como consecuencia del alto contenido 
social de la política fiscal de las últimas décadas.
En 2005 se está aplicando una nueva política 
energética que tiene en cuenta las desfavorables 
experiencias del año anterior y los altos precios del 
crudo; basada en el ahorro y la diversificación del 
combustible doméstico. Así, un mayor uso del gas 
nacional y de la electricidad permitiría mejorar la 
calidad de vida de la población.
El plan de inversiones ha priorizado el fortale­
cimiento del sector energético que permitiría un 
crecimiento de la generación eléctrica del 2 ,6% en 
2005 mediante una mayor utilización del gas 
nacional.
También alcanzan primer orden de prelación 
la formación de capital en la industria del níquel y 
los servicios educacionales, de salud y del turismo 
internacional, así como en obras para enfrentar la 
intensa sequía que azota al país y repercute desfa­
vorablemente en el desempeño del sector 
agropecuario.
En particular, la agroindustria azucarera re­
siente la escasez de lluvias, lo que influye de 
manera negativa en la zafra 2004-2005 (1,5 
millones de toneladas) e impide aprovechar mejor 
el repunte de los precios del azúcar en el mercado 
internacional.
En cambio, las producciones agropecuarias no 
cañeras y la industria no azucarera crecerían 2% y 
se obtendrían mayores niveles de producción de 
viandas, plátanos, frijoles, cítricos, leche fresca, 
carne de cerdo y huevos. En las manufacturas se 
anticipan aumentos productivos en las industrias 
alimentaria, ligera, sideromecánica y de medica­
mentos.
En 2005 se espera un creciente flujo de capita­
les externos hacia el país que permitiría aumentar 
los niveles de inversión con miras a alcanzar mayor 
competitividad internacional. Ello aunado a su 
capital humano y natural aseguraría altas y sosteni­
das tasas de crecimiento productivo.
En síntesis, se observa un moderado optimis­
mo en la coyuntura económica de 2005 apoyado en 
la nueva política económica, los acuerdos firmados 
con China y Venezuela, el descubrimiento de 
nuevos yacimientos de hidrocarburos y la expan­
sión en la producción de níquel.
Por último, en el largo plazo las posibles lí­
neas estratégicas de desarrollo estarían en la 
economía basada en el conocimiento, las exporta­
ciones no tradicionales como productos farmacéu­
ticos, de la biotecnología y la ingeniería genética, 
la profundización de la política de sustitución de 
importaciones, principalmente de petróleo y 
alimentos, y en la consolidación de los servicios, . 7turísticos.
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NOTAS
1 De acuerdo con los criterios del Manual de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas, 1993, 
en Cuba se está avanzando en la implantación de una nueva metodología tendiente a corregir en los 
cálculos del PIB diversas distorsiones en la estructura de precios relativos. Ello ha conducido a una 
estimación del crecimiento del PIB de 5% en 2004.
2 Como antecedente a este capítulo, véase García-Molina, Jesús M., “La economía cubana desde 
el siglo XVI al XX: del colonialismo al socialismo con mercado”, CEPAL, Serie Estudios y  Perspectivas 
N° 28, febrero de 2005.
3 Véase García-Molina, Jesús M., “La reforma monetaria en Cuba”, CEPAL, Serie Estudios y  
Perspectivas N° 33, mayo de 2005.
4 Conviene tener presente que el BCC garantiza el recambio en todos los aeropuertos 
internacionales en dólares estadounidenses, pero quizá en la práctica no se disponga de otras monedas que 
solicite el visitante en un momento o terminal aérea específica, aunque siempre lo podrá hacer en dólares 
estadounidenses.
5 ETECSA surgió como empresa mixta en 1994 y en el período 1995-2004 se han invertido 1.037 
millones de dólares como parte del proceso de modernización de estos servicios.
6 En el primer trimestre de 2005 la economía cubana creció alrededor del 6%.
7 Véase García-Molina, Jesús M., “La economía cubana a inicios del siglo XXI: desafíos y 




CUBA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
20 0 0 2 0 0 1 a/ 20 0 2  a/ 2 0 0 3  a/ 2 0 0 4  a/
Tasas de variación
Crecimiento
Producto interno bruto b/ 6,1 3,0 1,5 2,9 3,0
Producto interno bruto por habitante b/ 5,7 2 ,6 1,2 2 ,6 2,7
Producto interno bruto (millones de pesos) 28 2 0 6 29 557 30 680 32 337 33 825
Deflactor implícito del PIB (1997 = 100) 106,5 108,4 110,8 113,8 111,2
Producto interno bruto sectorial b/ c/
Bienes 7,7 -1,4 -0,3 0,3 1,4
Servicios básicos 6,4 7,1 0,5 2 ,8 3,9
Otros servicios 5,1 4,7 2 ,8 4,3 3,7
Índice de precios al consumidor
(diciembre-diciembre) d/ -3,0 -0,5 7,0 -1,0 3,0
Tasa de desempleo 5,5 4,1 3,3 2,3 2 ,0
Sector externo
Relación de precios del intercambio
(1989= 100) 47,4 45,9 42,2 44,9 44,4
Tipo de cambio oficial (pesos por dólar) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0




Cuenta corriente -696 -547 -277 -132 176
Balance comercial -814 -858 -497 -397 -124
Exportaciones de bienes y servicios 4 789 4 576 4 258 4 878 5 903
Importaciones de bienes y servicios 5 604 5 434 4 754 5 275 6 026
Cuenta de capital 805 595 300 
Porcentajes sobre el PIB
2 0 0 800
Ingresos y gastos del Estado
Ingresos totales 52,9 50,9 52,8 54,3 57,7
Egresos totales 62,4 60,2 62,6 57,6 61,9
Resultado financiero (déficit fiscal) -9,5 -9,3 -9,8 -3,3 -4,2
Sector externo f/
Cuenta corriente -2,5 -1,9 -0,9 -0,4 0,5
Balance comercial -2,9 -2,9 -1,6 -1,2 -0,4
Deuda bruta 38,9 36,9 35,5 34,1 35,5
Moneda
Efectivo en circulación 17,9 21,7 2 2 ,6 2 0 ,6 21 ,8
M1 37,3 38,5 41,1 37,1 37,1
M2 39,9 41,8 44,5 41,7 43,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Calculado con base en series en pesos constantes de 1997. 
c/ Calculado con base en series en pesos constantes de 1997. 
d/ Se refiere a los mercados en moneda nacional. 
e/ Tipo de cambio promedio.
f/ Calculado considerando la paridad oficial de 1.00 peso por dólar.
Cuadro 2
CUBA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Millones de pesos de 1997 Estructura porcentual Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 a/ 2001  200 2 2003 2004 a/ 2 00 0 2001 2002 2003 2004 a/
Oferta global 31 778 31 867 33 190 34 326 116,5 115,1 116,4 116,9 5,1 2 ,0 0,3 4,2 3,4
Producto interno bruto a precios 
de mercado 27 268 27 6 86 28 502 29 357 100,0 100,0 100,0 100,0 6,1 3,0 1,5 2,9 3,0
Importaciones de bienes y servicios 4 510 4 181 4 688 4 969 16,5 15,1 16,4 16,9 -0,2 -3,8 -7,3 12,1 6,0
Demanda global 31 778 31 867 33 190 34 326 116,5 115,1 116,4 116,9 5,1 2 ,0 0,3 4,2 3,4
Demanda interna 26 811 27 089 28 135 28 715 98,3 97,8 98,7 97,8 3,5 3,1 1,0 3,9 2,1
Inversión bruta interna 3 808 3 398 3 070 3 316 14,0 12,3 10,8 11,3 11,3 0 ,8 -10,8 -9,7 8,0
Consumo total 23 003 23 691 25 065 25 399 84,4 85,6 87,9 86,5 2,3 3,4 3,0 5,8 1,3
Gobierno general 5 406 5 719 5 979 6 218 19,8 20,7 2 1 ,0 21 ,2 2,9 2 ,2 5,8 4,5 4,0
Privado 17 597 17 972 19 086 19 181 64,5 64,9 67,0 65,3 2,1 3,8 2,1 6,2 0,5
Exportaciones de bienes y servicios 4 967 4 778 5 055 5 611 18,2 17,3 17,7 19,1 14,1 -3,6 -3,8 5,8 11,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la ONE, Anuario Estadístico de Cuba, 2001.
a/ Estimaciones de la CEPAL.
Cuadro 3
CUBA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
Millones de pesos de 1997 Estructura porcentual Tasas de crecimiento
20 0 0 2001 20 0 2 2003
Producto interno bruto 26 482 27 268 27 686 28 502
Bienes 8 896 8 775 8 747 8 775
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 1 907 1 924 1 876 1 921
Explotación de minas y canteras 427 412 464 472
Industrias manufactureras 4 810 4 781 4 788 4 693
Construcción 1 752 1 658 1 619 1 690
Servicios básicos 3 077 3 294 3 309 3 402
Electricidad, gas y agua 
Transportes, almacenamiento
572 578 592 611
y comunicaciones 2  505 2 716 2 717 2 791
Otros servicios 14 165 14 863 15 293 15 948
Comercio, restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros, bienes inmuebles
7 311 7 633 7 789 8 175
y servicios a empresas 1 969 2 076 2  101 2 105
Servicios comunales, sociales y personales 4 886 5 154 5 403 5 669
Derechos de importación 345 336 337 378
2004 a/ 2001 2002 2003 2004 a/ 2000 2001 2002 2003 2004 a/
29 357 100,0 100,0 100,0 100,0 6,1 3,0 1,5 2,9 3,0
8 900 32,2 31,6 30,8 30,3 7,7 -1,4 -0,3 0,3 1,4
1 940 7,1 6 ,8 6,7 6,6 9,1 0,9 -2,5 2,4 1,0
481 1,5 1,7 1,7 1,6 33,2 -3,6 12,6 1,7 1,9
4 600 17,5 17,3 16,5 15,7 5,1 -0,6 0,1 -2 ,0 -2 ,0
1 879 6,1 5,8 5,9 6,4 8,4 -5,3 -2,4 4,4 11,2
3 535 12,1 12,0 11,9 12,0 6,4 7,1 0,5 2 ,8 3,9
605 2,1 2,1 2,1 2,1 12,8 1,1 2,4 3,1 -0,9
2 930 10,0 9,8 9,8 10,0 5,0 8,4 0,0 2,7 5,0
16 532 54,5 55,2 56,0 56,3 5,2 4,9 2,9 4,3 3,7
8 338 28,0 28,1 28,7 28,4 7,6 4,4 2 ,0 5,0 2 ,0
2  168 7,6 7,6 7,4 7,4 0,9 5,4 1,2 0 ,2 3,0
6 026 18,9 19,5 19,9 20,5 3,5 5,5 4,8 4,9 6,3
390 1,2 1,2 1,3 1,3 3,2 -2,5 0,3 12,2 3,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la ONE, Anuario Estadístico de Cuba, 2001. 
a/ Estimaciones de la CEPAL.
Cuadro 4
CUBA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA a/
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 b/ 2001 2002 2003 2004 b/
Caña de azúcar 32 100,0 34 700,0 23 000,0 26 450,0 -11,8 8,1 -33,7 15,0
Viandas c/ 2 348,6 2 166,9 2 956,2 3 103,8 13,1 -7,7 36,4 5,0
Papa 345,4 329,7 304,6 329,0 -6,1 -4,5 -7,6 8,0
Boniato 360,3 392,4 503,4 503,0 66,7 8,9 28,3 -0,1
Malanga 102,2 122,5 139,6 154,0 45,1 19,9 14,0 10,3
Plátano fruta 318,1 206,9 315,4 347,0 74,1 -35,0 52,4 10,0
Plátano vianda 649,9 523,0 797,2 877,0 63,1 -19,5 52,4 10,0
Otros d/ 572,7 592,4 1 047,0 893,8 -31,8 3,4 76,7 -14,6
Hortalizas c/ 2 676,5 3 345,0 3 931,2 4 013,6 12,8 25,0 17,5 2,1
Tomate 452,7 496,0 643,7 740,6 38,7 9,6 29,8 15,1
Cebolla 91,4 91,9 101,7 122,0 112,9 0,6 10,7 20,0
Otros d/ 2 132,4 2 757,1 3 284,0 3 151,0 6,4 29,3 19,1 -4,0
Cereales c/ 899,9 1 001,0 1 075,8 979,0 77,3 11,2 7,5 -9,0
Arroz 601,0 692,0 715,8 608,0 96,5 15,1 3,4 -15,1
Maíz 289,9 309,0 360,0 371,0 48,1 3,4 16,5 3,1
Leguminosas c/ 99,1 107,3 127,0 131,2 -6,8 8,3 18,4 3,3
Frijoles 99,1 107,3 127,0 131,2 -6,8 8,3 18,4 3,3
Tabaco d/ 31,8 34,5 25,6 24,2 -1,5 8,6 -25,8 -5,5
Negro
Rubio
Cítricos c/ 957,1 477,7 1 145,2 1 082,0 -0,2 -50,1 139,7 -5,5
Naranja dulce 608,2 296,6 492,2 463,0 38,2 -51,2 65,9 -5,9
Toronja 302,5 137,3 227,9 194,0 -27,1 -54,6 66,0 -14,9
Limón 18,2 16,1 26,7 25,0 -1,2 -11,5 65,8 -6,4
Otros e/ 28,2 27,7 398,6 400,0 -66,8 -1,8 1 339,0 0,4
Otras frutas c/ 683,7 720,3 1 520,0 1 566,0 13,8 5,4 111,0 3,0
Henequén (miles de pencas) 31 565,0 36 813,0 48 529,0 49 000,0 -34,5 16,6 31,8 1,0
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años y estimaciones preliminares. 
a/ Incluye sector estatal, cooperativo y privado. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Esta producción incluye, además de la captada a través de los sistemas estadísticos vigentes y registros administrativos, la correspondiente a 
otras entidades estatales no especializadas más un estimado de producción de patios y parcelas y de autoconsumo de productos agrícolas de las 
Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y campesinos privados dispersos. 
d/ Tabaco acopiado.
e/ Cifras residuales; corresponden a otros productos del mismo rubro.
Cuadro 5
CUBA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
1999 2 0 0 0  2001 200 2 2003 2004 a/ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 a/
Leche de vaca 617,8 614,1 620,7 589,7 607,4 550,0 -5,7 -0,6 1,1 -5,0 3,0 -9,5
Carne vacuna b/ 152,4 151,5 149,9 131,6 112,3 106,0 2,9 -0,6 - 1,1 -12,2 -14,7 -5,6
Carne de cerdo c/ 150,5 142,9 114,9 136,0 142,4 141,0 23,1 -5,0 -19,6 18,4 4,7 - 1,0
Carne de ave 74,2 73,3 70,3 45,0 43,2 43,4 2 ,2 - 1,2 -4,1 -36,0 -4,0 0,5
Huevos d/ 1 753,0 1 721,6 1 524,5 1 778,2 1 785,3 1 715,0 23,8 -1,8 -11,4 16,6 0,4 -3,9
Existencia de ganado 
vacuno e/ 4 405,8 4 110,2 4 038,4 3 972,3 3 970,0 3 950,0 -5,1 -6,7 -1,7 -1,6 -0,1 -0,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la ONE. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Peso en pie e incluye sectores privado, cooperativo y estatal.
c/ Entregas a sacrificio; peso en pie.
d/ Millones de unidades; incluye sectores privado, cooperativo y estatal.
e/ Miles de cabezas.
Cuadro 6
CUBA: PRECIOS PROMEDIO DE LAS VENTAS EN EL MERCADO AGROPECUARIO
Pesos por libra Tasas de crecimiento
1999 2000 2001  2 0 0 2 2003 2004 a/ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 a/
Ajo 8,96 6,19 4,35 7,77 9,63 8,70 25,3 -30,9 -29,7 78,6 23,9 -9,7
Arroz 3,40 3,43 3,50 3,72 3,40 4,00 -12,6 0,9 2 ,0 6,3 -8,6 17,6
Ave en pie 8,25 10,06 7,59 10,00 13,15 13,80 -6,0 21,9 -24,6 31,8 31,5 4,9
Boniato (camote) 0,64 0,65 0,64 0,79 0 ,66 0,82 -19,0 1,6 -1,5 23,4 -16,5 24,2
Calabaza 0,64 0,65 0,56 0,67 0,62 0,64 -22 ,0 1,6 -13,8 19,6 -7,5 3,2
Cebolla 3,00 2,64 2,45 2,79 3,10 2,17 -20,4 - 12,0 -7,2 13,9 11,1 -30,0
Cerdo en piezas 17,65 17,60 17,18 18,48 18,03 18,75 1,1 -0,3 -2,4 7,6 -2,4 4,0
Frijol 7,10 5,89 5,06 6,24 6,36 7,60 -4,2 -17,0 -14,1 23,3 1,9 19,5
Naranja 0,38 0,36 0,36 0,50 0,46 0,41 -7,3 -5,3 0,0 38,9 -8,0 -10,9
Plátano 0,53 0,52 0,49 0,50 0,57 0,65 -29,3 -1,9 -5,8 2 ,0 14,0 14,0
Tomate 0,76 0,83 1,02 1,15 1,26 1,57 -58,0 9,2 22,9 12,7 9,6 24,6
Yuca 0,49 0,52 0,50 0,53 0,52 0,57 -31,0 6,1 -3,8 6,0 -1,9 9,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 7
CUBA: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL TOTAL DE PRODUCTOS SELECCIONADOS
CCP a/ Productos seleccionados Unidades b/ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 c/
Minerales metálicos (14)
Níquel y cobalto (contenido metálico) tc 66 503,6 71 361,4 76 529,0 75 211,2 71 700,0 76 647,0
Óxido de Ni+Co tc 1,7 - 70,6 16,1
Sínter de Ni+Co tc 37 660,5 39 708,3 39 999,5 34 227,9
Polvo fino de óxido Ni + Co tc 307,2 286,3 1 177,5 4 979,1
Sulfuro de Ni+Co tc 27 042,9 29 519,6 32 359,8 33 381,8
Sulfuro amoniacal tc 1 491,3 1 847,2 2 921,6 2 606,3
Alimentos (21-23)
Azúcar crudo físico d/ Mt 3 714,5 3 886,0 3 580,7 3 328,4 2 200,0 2 517,0
Azúcar 96° (valor crudo OIA) Mt 3 874,9 4 057,4 3 747,8 3 521,7 2 277,9
Azúcar refino Mt 267,6 279,2 284,6 249,1
Mieles finales Mt 1 092,9 1 123,3 1 027,8 1 080,0
Carne de cerdo en bandas Mt 22,3 20,7 16,0 21,2 27,7 27,0
Carnes en conserva Mt 77,1 82,3 74,7 74,2 73,8 81,9
Carne fresca de aves Mt 19,7 19,2 17,9 8,0 7,0 7,1
Harina de trigo (nacional) Mt 299,9 285,9 285,0 267,6 272,1 365,0
Leche pasteurizada Mt 239,1 260,4 263,9 242,0 253,5 241,0
Arroz consumo Mt 107,8 66,1 75,8 84,5 121,1 80,0
Piensos mezclados Mt 599,7 651,2 690,3 622,7 675,4 68,0
Pan Mt 401,5 464,1 477,8 493,7 498,8 512,0
Pastas alimenticias Mt 31,2 34,1 36,0 35,7 30,7 33,0
Masa de pescado t 981,4 2 076,0 2 408,1 3 048,7 4 012,3
Pescado entero seleccionado congelado t 1 642,3 2 411,2 2 205,6 1 714,2 1 081,8
Filete de pescado t 637,3 583,9 469,0 600,4 610,7
Langosta entera precocinada congelada t 4 751,0 3 774,1 3 448,5 4 117,1 1 949,9 3 000,0
Langosta cola congelada t 970,1 692,0 604,5 680,6 558,2 700,0
Camarón entero congelado t 1 666,7 1 242,5 1 122,4 1 821,9 1 847,9 1 480,0
Bebidas y tabaco (24-25)
Ron total Mhl 603,3 594,1 612,5 676,9 709,3 740,0
Cerveza Mhl 2 008,5 2 136,1 2 197,1 2 331,0 2 313,3 2 220,0
Refrescos Mhl 2 743,0 2 842,0 2 873,4 3 084,3 2 972,9
Tabaco torcido MMU 284,7 245,9 339,2 327,3 308,2 416,0
Cigarrillos MMMU 13,4 12,1 11,8 12,6 14,3 13,0
Productos de cuero y calzado (29)
Pieles naturales Mm2 973,9 964,3 981,1 926,6 738,2
Calzado parte superior de piel artificial Mpar 3 996,4 5 306,1 4 496,5 4 506,3 3 308,6 3 276,0
Calzado con parte superior textil Mpar 2 370,5 3 075,8 2 865,7 2 277,1 1 633,0 1 617,0
Productos de madera y papel (31-32)
Madera aserrada (producción nacional) Mm 3 131,6 137,6 155,6 147,1 180,8
Tablas de madera artificial 3m 17 669,8 18 986,3 12 219,2 11 582,7 6 650,1
Madera para combustible (leña) Mm 3 1 216,4 1 113,9 971,1 802,3
Papel total Mt 5,5 8,6 7,1 5,2 7,5 8,3
/Continúa
Cuadro 7 (Conclusión)
CCP a/ Productos seleccionados Unidades b/ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 c/
Petróleo crudo y refinado; gas y 
electricidad (12,33,17)
Petróleo crudo nacional Mt 2 104,3 2 620,8 2 773,4 3 533,4 3 609,0 3 518,0
Petróleo crudo procesado Mt 1 004,4 2 112,1 2 366,3 1 775,1 2 554,0 2 273,0
Petróleo combustible (fuel oil) Mt 341,4 779,5 903,1 773,9 1 024,3 922,0
Gasolina de motor (exc. aviación) Mt 273,6 491,7 406,4 318,8 412,3 350,0
Gas natural MMm3 460,0 574,1 594,6 584,7 658,0 705,3
Gas combustible de refinería Mt 22,8 38,6 37,7 27,5 36,2
Generación bruta eléctrica Gw/h 14 492,2 15 032,2 15 299,8 15 699,8 15 810,5 15 589,0
Productos químicos y caucho (34-36)
Nitrato de amonio Mt 20,4 37,4 22,0 15,1 21,4 30,0
Fertilizantes completos Mt 138,3 118,2 92,7 94,7 71,7 57,4
Herbicidas y defoliantes t 3 965,2 4 948,0 4 933,1 2 827,0 1 781,3
Neumáticos nuevos MU 156,6 160,5 144,7 47,7 39,4 70,9
Productos no metálicos (37)
Cemento gris Mt 1 784,6 1 632,7 1 324,1 1 326,9 1 345,5 1 400,0
Bloques de hormigón MMU 42,3 41,4 35,0 37,4 36,3 37,0
Acero común Mt 302,7 327,3 269,6 264,1 208,9 195,0
Productos metálicos (4)
Estructura de acero t 6 426,9 18 502,9 27 744,2 21 474,8 19 474,8 18 501,0
Acumuladores MU 209,4 133,2 173,5 99,3 58,3 43,7
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años y estimaciones preliminares. 
a/ Según Clasificación Central de Productos (CCP), Rev. 1 de las Naciones Unidas.
b/ m3: metros cúbicos; Mhl: miles de hectolitros; Mm2: miles de metros cuadrados; Mm3: miles de metros cúbicos; MMm3: millones de
metros cúbicos; MMMU: miles de millones de unidades; MMU: millones de unidades; Mpar: miles de pares; Mt: miles de toneladas; 
MU: miles de unidades; t: toneladas; tc: toneladas cortas. 
c/ Cifras preliminares.
d/ Incluye la producción de azúcar blanco directo.








1985 13,3 0,9 14,2
1986 12,9 0,9 13,8
1987 13,3 0,9 14,2
1988 13,1 0,7 13,8
1989 13,1 0,7 13,8
1990 10,2 0,7 10,9
1991 8,1 0,5 8,7
1992 6,0 0,9 6,9
1993 5,5 1,1 6 ,6
1994 5,7 1,3 7,0
1995 6,2 1,5 7,6
1996 6 ,6 1,5 8,1
1997 7,1 1,5 8,6
1998 6,6 1,7 8,2
1999 6,0 2,1 8,1
2 0 0 0 5,9 2 ,6 8,5
2001 5,3 2 ,8 8,1
20 0 2 4,4 3,5 7,9
2003 5,1 3,6 8,7
2004 a/ 5,5 3,5 9,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la ONE.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 9
CUBA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA a/
Sectores TotalEstatal Cooperativas b/ Privado
Unidades
1989 28 296 2 899 8 394 39 589
1990 22 510 1 654 12 162 36 326
1991 16 696 688 8 821 26 205
1992 12 334 429 7 267 20 030
1993 16 933 1 993 8 202 27 128
1994 21 813 3 288 8 364 33 465
1995 24 034 11 324 9 141 44 499
1996 30 206 12 685 14 427 57 318
1997 26 504 9 387 18 588 54 479
1998 21 267 9 495 14 201 44 963
1999 19 347 6 337 16 313 41 997
2 0 0 0 20 670 6 196 16 074 42 940
2001  c/ 17 202 3 997 14 606 35 805
2 0 0 2  c/ 19 643 656 7 161 27 460
2003 c/ 7 318 185 8 087 15 590
2004 c/ 10 000 700 9 300 20  000
Tasas de crecimiento
1990 -20,4 -42,9 44,9 -8,2
1991 -25,8 -58,4 -27,5 -27,9
1992 -26,1 -37,6 -17,6 -23,6
1993 37,3 364,6 12,9 35,4
1994 28,8 65,0 2 ,0 23,4
1995 10,2 244,4 9,3 33,0
1996 25,7 12,0 57,8 28,8
1997 -12,3 -26,0 28,8 -5,0
1998 -19,8 1,2 -23,6 -17,5
1999 -9,0 -33,3 14,9 -6,6
2 0 0 0 6,8 -2 ,2 -1,5 2 ,2
2001  c/ -16,8 -35,5 -9,1 -16,6
2 0 0 2  c/ 14,2 -83,6 -51,0 -23,3
2003 c/ -62,7 -71,8 12,9 -43,2
2004 c/ 36,6 278,4 15,0 28,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la ONE. 
a/ Viviendas terminadas.
b/ Incluye Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) a partir de 1995, y 
Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA). 
c/ Cifras preliminares.
Cuadro 10
CUBA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES a/
1999 20 0 0  b/ 2001  c/ 2 0 0 2  c/ 2003 c/ 2004 c/
Tasas de crecimiento
Exportaciones (fob)
Valor -5,5 15,1 -3,2 -12,3 18,0 32,5
Volumen 9,5 8,7 3,4 -6 ,0 6 ,0 23,0
Valor unitario -13,7 5,9 -6,4 -6 ,8 11,3 7,7
Importaciones (fob)
Valor 3,2 9,9 0,0 -13,8 12,0 14,3
Volumen -0,9 -7,0 3,3 -15,0 7,0 5,0
Valor unitario 4,2 18,1 -3,2 1,4 4,7 8,9
Relación de precios del intercambio (fob/fob) -17,1 -10,4 -3,2 -8,0 6,4 - 1,0
Índices (1989 = 100)
Poder de compra de las exportaciones 30,3 29,4 29,4 25,5 28,7 34,9
Quántum de las exportaciones 57,1 62,0 64,1 60,3 63,9 78,6
Quántum de las importaciones 60,4 56,1 58,0 49,3 52,7 55,4
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 53,2 47,4 45,9 42,2 44,9 44,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el Banco 
Central de Cuba, y estimaciones propias. 
a/ Sobre la base de una canasta de principales productos (fuente ONE, AEC varios años) y estimaciones propias. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Estimaciones.
Cuadro 11
CUBA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB a/
1996 1998 1999 2000 2001 2002 b/ 2003 b/
Miles de dólares
Total de exportaciones de bienes
1. Total de productos seleccionados
Pescado y marisco fresco y congelado 
Pescado y marisco en conserva 
Cítricos
Conservas de frutas y vegetales 
Azúcar 96° valor crudo 
Mieles finales 
Miel de abejas
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) 
Tabaco en rama 
Tabaco torcido
Sínter de Ni+Co (contenido metálico)
Óxido de Ni+Co (contenido metálico)




2. Otros productos no especificados
865 526 1 512 197 1 495 783 1 675 259 1 621 891 1 421 658 1 661 968
787 238 1 392 107 1 353 844 1 491 463 1 467 583 1 274 562 677 119
124 563 102 661 95 267 86 571 79 599 97 239 62 621
90 125 788 654 709 541 694
11 913 19 103 14 926 12 926 11 766 7 604 9 095
27 993 15 861 59 666 76 340 49 889 20 087 38 876
957 457 593 694 458 210 447 676 548 598 441 510 281 747
18 509 5 538 4 296 4 873 1 775 6 533
6 151 6 231 8 079 5 831 5 750 6 025 12 799
13 163 10 280 13 031 13 286 15 084 18 014 22 787
27 619 25 785 27 048 19 945 21 967 21 165 18 206
79 656 162 750 173 477 140 346 192 602 122 616 195 794
214 112 168 017 201 649 318 706 239 779 215 222
1 561 6 648 6 285 2 942 7 350 32 064
201  122 167 168 186 216 251 718 190 684 165 193
53 662 35 208 26 327 25 951 34 414 43 987
17 060 27 053 35 149 22 214 28 075 35 208
32 607 45 985 43 430 61 484 39 542 39 554 34 500
78 288 120 090 141 939 183 796 154 308 140 252 984 849
Estructura porcentual
Total de exportaciones de bienes 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Total de productos seleccionados 89,0 90,5 89,7 40,7
Pescado y marisco fresco y congelado 5,2 4,9 6,8 3,8
Pescado y marisco en conserva 0,0 0,0 0 ,0 0,0
Cítricos 0,8 0,7 0,5 0,5
Conservas de frutas y vegetales 4,6 3,1 1,6 2,3
Azúcar 96° valor crudo 26,7 33,8 31,1 17,0
Mieles finales 0,3 0,1 0,5 0,0
Miel de abejas 0,3 0,4 0,4 0,8
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) 0,8 0,9 1,3 1,4
Tabaco en rama 1,2 1,4 1,5 1,1
Tabaco torcido 8,4 11,9 8,6 11,8
Sínter de Ni+Co (contenido metálico) 19,0 14,8 15,1 0,0
Óxido de Ni+Co (contenido metálico) 0,2 0,5 2,3 0,0
Sulfuro de Ni+Co (contenido metálico) 15,0 11,8 11,6 0,0
Medicamentos 1,5 2,1 3,1 0,0
Cemento 1,3 1,7 2,5 0,0
Hierro y acero 3,7 2,4 2 ,8 2,1
2. Otros productos no especificados 11,0 9,5 10,0 59,3
/Continúa
Cuadro 11 (Conclusión)
1998 1999 2 0 0 0  2001  bl 2 0 0 2  bl 2003 bl
Tasas de crecimiento
Total de exportaciones de bienes -16,9 - 1,1 12,0 -3,2 -12,3 16,9
1. Total de productos seleccionados -19,8 -2,7 10,2 - 1,6 -13,2 -46,9
Pescado y marisco fresco y congelado -19,2 -7,2 -9,1 -8,1 22 ,2 -35,6
Pescado y marisco en conserva 530,4 -17,0 8,4 23,7 28,3
Cítricos 121,9 -21,9 -13,4 -9,0 -35,4 19,6
Conservas de frutas y vegetales -31,4 276,2 27,9 -34,6 -55,7 76,0
Azúcar 96° valor crudo -29,7 -22 ,8 -2,3 22,5 -19,5 -36,2
Mieles finales -36,3 -22,4 13,4 -63,6 268,1 - 100,0
Miel de abejas 8,1 29,7 -27,8 -1,4 4,8 112,4
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) -18,3 26,8 2 ,0 13,5 19,4 26,5
Tabaco en rama - 12,0 4,9 -26,3 10,1 -3,7 -14,0
Tabaco torcido 26,9 6,6 -19,1 37,2 -36,3 59,7
Sínter de Ni+Co (contenido metálico) -22 ,8 20 ,0 58,0 -24,8 - 10,2 - 100,0
Óxido de Ni+Co (contenido metálico) 139,5 -5,5 -53,2 149,8 336,2 -100,0
Sulfuro de Ni+Co (contenido metálico) -14,2 11,4 35,2 -24,2 -13,4 - 100,0
Medicamentos -25,4 -25,2 -1,4 32,6 27,8 -100,0
Cemento -15,3 29,9 -36,8 26,4 25,4 - 100,0
Hierro y acero - 12,2 -5,6 41,6 -35,7 0 ,0 - 12,8
2. Otros productos no especificados 42,4 18,2 29,5 -16,0 -4,7 569,5
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años y estimaciones preliminares.
al Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las del balance de pagos por diferencias en las fuentes y 
metodologías. Es el caso, en particular, del período 1993-1996. 
bl Cifras preliminares.
Cuadro 12
CUBA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS
Unidades 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/ 1998
Tasas de crecimiento 
1999 2000 2001 a/ 2002  a/
Pescado y marisco fresco y congelado Toneladas 11 999 9 906 7 536 7 832 7 495 6 763 8 742 -23,9 3,9 -4,3 -9,8 29,3
Pescado y marisco en conserva Toneladas 28 - 27 137 143 116 107 407,4 4,4 -18,9 -7,8
Cítricos Toneladas 50 336 40 371 90 536 32 914 32 167 35 429 22 956 124,3 -63,6 -2,3 10,1 -35,2
Conservas de frutas y vegetales Toneladas 30 801 32 433 15 396 54 975 73 240 57 599 23 065 -52,5 257,1 33,2 -21,4 -60,0
Azúcar 96° valor crudo Toneladas 3 827 456 3 570 563 2 565 950 3 135 517 3418576 2 965 913 3 068 855 -28,1 22,2 9,0 -13,2 3,5
Mieles finales Toneladas 241 641 157 020 115 438 131336 161 321 32 215 111 586 -26,5 13,8 22,8 -80,0 246,4
Miel de abejas Toneladas 4 511 3 776 4 499 5 151 5 697 6 022 4 413 19,1 14,5 10,6 5,7 -26,7
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) Hectolitros 39 676 39 510 76 451 103 312 116 893 117 458 156 315 93,5 35,1 13,1 0,5 33,1
Tabaco en rama Toneladas 9 606 11 487 7 790 7 702 6 919 9 338 9 584 -32,2 -1,1 - 10,2 35,0 2,6
Tabaco torcido Miles de unidades 68 441 92 638 113 614 110 232 139 718 95 689 109 876 22,6 -3,0 26,7 -31,5 14,8
Sínter de Ni+Co (contenido metálico) Tonelada contenido 29 369 32 526 36 319 36 953 37 850 39 245 32 995 11,7 1,7 2,4 3,7 -15,9
Óxido de Ni+Co (contenido metálico) Tonelada contenido 177 347 1 449 1 118 321 1 172 4 247 317,6 -22,8 -71,3 265,1 262,4
Sulfuro de Ni+Co (contenido metálico) Tonelada contenido 25 612 26 587 30 199 28 934 31 908 37 075 31 825 13,6 -4,2 10,3 16,2 -14,2
Cemento Toneladas 723 026 921 908 638 350 848 104 670 261 874 804 1 237 484 -30,8 32,9 -21,0 30,5 41,5
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años y estimaciones preliminares. 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 13
CUBA: IMPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS al b/
Miles de dólares Estructura porcentual Tasas de crecimiento
1999 200 0 2001 20 0 2 1996 2 0 0 0 2001 2 0 0 2 1998 1999 2 0 0 0 2001 200 2
Total de importaciones de bienes 4 349 090 4 795 613 4 793 235 4 129 453 100,0 100,0 100,0 100,0 4,9 4,0 10,3 0 ,0 -13,8
1. Total de productos seleccionados 3 081 601 3 455 878 3 376 296 2 879 611 76,0 72,1 70,4 69,7 0,9 1,4 12,1 -2,3 -14,7
Bienes de consumo 762 763 747 528 791 650 740 074 19,0 15,6 16,5 17,9 7,1 -3,3 -2 ,0 5,9 -6,5
Carne de ave 40 302 39 273 62 037 70 778 0,5 0 ,8 1,3 1,7 -10,5 19,2 -2 ,6 58,0 14,1
Carne en conserva 30 351 30 574 32 056 28 301 0,1 0 ,6 0,7 0,7 52,9 70,1 0,7 4,8 -11,7
Leche en polvo 60 268 72 092 92 186 84 895 2 ,2 1,5 1,9 2,1 -0,9 -13,6 19,6 27,9 -7,9
Pescados y mariscos 9 777 12 410 13 650 23 522 0,7 0,3 0,3 0,6 14,2 -56,3 26,9 10,0 72,3
Trigo en grano 122 979 112 187 119 155 78 771 4,4 2,3 2,5 1,9 12,6 -31,1 -8,8 6,2 -33,9
Arroz consumo 141 163 100 772 98 921 120  160 3,5 2,1 2,1 2,9 19,1 42,0 -28,6 -1,8 21,5
Maíz en grano 8 226 11 262 19 481 31 295 1,4 0,2 0,4 0,8 -69,6 -17,3 36,9 73,0 60,6
Harina de trigo 26 506 41 984 49 846 60 810 1,5 0,9 1,0 1,5 -1,9 -38,3 58,4 18,7 22 ,0
Conservas de frutas y vegetales 13 473 12 038 12 279 11 244 0 ,2 0,3 0,3 0,3 20 ,8 12,9 -10,7 2 ,0 -8,4
Frijoles 64 809 45 186 52 757 42 407 1,4 0,9 1,1 1,0 -40,8 52,4 -30,3 16,8 -19,6
Bebidas 21 508 16 853 16 213 16 921 0,4 0,4 0,3 0,4 -22 ,8 1,4 -21 ,6 -3,8 4,4
Muebles 41 142 49 931 50 122 35 578 0,3 1,0 1,0 0,9 102,4 -17,5 21,4 0,4 -29,0
Vestuario 109 929 127 211 100 551 78 031 1,5 2,7 2,1 1,9 32,7 -4,2 15,7 -21 ,0 -22,4
Calzado 72 330 75 755 72 396 57 361 1,0 1,6 1,5 1,4 26,8 -2,5 4,7 -4,4 -20 ,8
Bienes intermedios 1 174 397 1 506 020 1 347 746 1 160 623 41,2 31,4 28,1 28,1 -21 ,2 4,8 28,2 -10,5 -13,9
Harina vegetal para pienso 47 228 34 959 26 733 4 767 1,7 0,7 0,6 0,1 -18,0 -20,1 -26,0 -23,5 -82,2
Harina animal para pienso 4 587 3 077 3 033 330 0,2 0,1 0,1 0,0 -98,9 5 360,7 -32,9 -1,4 -89,1
Caucho 5 617 7 398 6 847 3 652 0,3 0 ,2 0,1 0,1 -10,0 -30,4 31,7 -7,4 -46,7
Madera aserrada nd nd nd nd 0,2
Algodón en fibras 2 876 6 433 2  820 2 248 0,3 0,1 0,1 0,1 8,1 -80,6 123,7 -56,2 -20,3
Petróleo y derivados 710 881 1 137 418 950 937 835 997 26,9 23,7 19,8 20 ,2 -31,5 6,9 60,0 -16,4 -12,1
Aceites vegetales crudos 43 364 12 321 6 306 10 669 0,6 0,3 0,1 0,3 -25,6 186,0 -71,6 -48,8 69,2
Amoniaco anhidro 12 265 14 493 23 220 11 893 0,6 0,3 0,5 0,3 -19,8 -12,4 18,2 60,2 -48,8
Sosa cáustica 2 652 2 598 3 042 1 829 0,1 0,1 0,1 0,0 3,6 3,3 -2 ,0 17,1 -39,9
Medicamentos 12 982 13 693 23 104 25 671 0,4 0,3 0,5 0,6 39,5 -27,5 5,5 68,7 11,1
Urea 18 899 17 944 23 338 21 724 0,9 0,4 0,5 0,5 -7,0 -26,6 -5,1 30,1 -6,9
Superfosfato simple 1 042 397 1 633 456 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 18,8 -61,9 311,3 -72,1
Superfosfato triple 8 771 8 694 9 148 6 532 0,6 0,2 0,2 0,2 -15,3 -13,3 -0,9 5,2 -28,6
/Continúa
Cuadro 13 (Conclusión)
Miles de dólares Estructura porcentual Tasas de crecimiento
1999 2 0 0 0  2001 20 0 2 1996 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 200 2
Sulfato de amonio 5 399 2 224 3 040 1 279 0,2 0,0 0,1 0,0 -27,1 29,3 -58,8 36,7 -57,9
Cloruro de potasio 15 987 7 095 10 219 12 387 0,5 0,1 0,2 0,3 -48,4 134,7 -55,6 44,0 21 ,2
Sulfato de potasio 4 598 2 523 1 050 1 465 0,1 0,1 0,0 0,0 12,5 1,6 -45,1 -58,4 39,5
Herbicidas 40 800 23 806 28 690 30 071 1,1 0,5 0,6 0,7 -11,1 9,4 -41,7 20,5 4,8
Otros pesticidas 23 491 18 490 19 053 18 555 0,5 0,4 0,4 0,4 4,0 -9,0 -21,3 3,0 -2 ,6
Neumáticos 51 093 46 775 42 676 33 305 1,0 1,0 0,9 0,8 35,0 -24,9 -8,5 -8,8 -22 ,0
Plywood nd nd nd nd 0,1
Papel, cartón y sus manufacturas 63 954 76 809 84 389 83 467 0,9 1,6 1,8 2 ,0 12,4 4,9 20,1 9,9 -1,1
Laminados de acero nd nd nd nd 2,7
Tubos de acero 45 783 31 997 37 505 21 323 0,7 0,7 0,8 0,5 39,3 9,6 -30,1 17,2 -43,1
Metales no ferrosos 52 128 36 876 40 963 33 003 0,7 0,8 0,9 0,8 22,4 38,2 -29,3 11,1 -19,4
Bienes de capital 1 144 441 1 202 330 1 236 900 978 914 15,7 25,1 25,8 23,7 32,0 1,2 5,1 2,9 -20,9
Maquinaria y material de transporte 1 144 441 1 202 330 1 236 900 978 914 15,7 25,1 25,8 23,7 32,0 1,2 5,1 2,9 -20,9
2. Otros productos no especificados 1 267 489 1 339 735 1 416 939 1 249 842 24,0 27,9 29,6 30,3 17,3 11,1 5,7 5,8 -11,8
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años (1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, cuadro VI.13).
al Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las del balance de pagos por diferencias en las fuentes y metodologías.
b/ No se dispone de información para el año 2001.
Cuadro 14
CUBA: INTERCAMBIO COMERCIAL DE BIENES POR CONTINENTE
(Porcentajes)
1999 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2  a/ 2003 a/ 2004 a/
Total 1 00 ,0 100 ,0 1 00 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0
América 37,0 40,6 39,4 39,1 40,0 41,0
Asia 16,4 15,3 16,1 17,9 17,0 17,1
Europa 45,6 43,4 43,0 41,4 40,0 40,0
Europa Oriental b/ 9,1 7,7 8,4 7,4 6 ,0 6 ,0
Resto de Europa 36,4 35,7 34,6 34,0 34,0 34,0
Resto del mundo 1,0 0,7 1,5 1,6 3,0 1,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye a los países exsocialistas de la CAME.
Cuadro 15
CUBA: INDICADORES SELECCIONADOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
Tasas de crecimiento
2 0 0 0 200 1 2 0 0 2 2003 2004 a/ 2 0 0 0 20 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/
Visitantes (miles) 1 774 1 775 1 6 8 6 1 905 2 048 10,7 0,1 -5,0 13,0 7,5
Días de estancia promedio 12,0 9,1
Existencia de habitaciones 
(miles) b/ 35,4 37,7 40,0 41,6 45,0 6 ,0 6,5 6,1 4,0 8 ,2
Nivel ocupacional (porcentajes) 74,2 64,7 59,7 55,0 58,5 23,7 - 12,8 -7,7 -7,9 6,4
Ingresos brutos (millones de 
dólares) 1 948 1 840 1 769 1 999 2 300 2,5 -5,5 -3,9 13,0 15,1
Ingreso medio por visitante 
(dólares por día) c/ 168,6 163,6 168,7 175,0 -2,7 -3,0 3,1 3,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la ONE.
a/ Cifras preliminares.
b/ Disponibles para el turismo internacional.
c/ Ingresos brutos entre visitantes, entre pernoctación promedio.
Cuadro 16
CUBA: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS TURISTAS
(Cifras absolutas y porcentajes)
Cifras absolutas Estructura conceptual
2001 2002 2003 2004 al 2000 2001 2002 2003 2004 al
Total 1 774 541 1 6 86  162 1 905 682 2 048 572 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
América del Norte 429 215 426 114 530 438 584 600 21,7 24,2 25,3 27,8 28,5
Canadá 350 426 348 468 452 438 549 600 17,3 19,7 20,7 23,7 26,8
Estados Unidos 78 789 77 646 78 000 35 000 4,3 4,4 4,6 4,1 1,7
Europa 657 532 611 131 650 931 627 343 40,2 37,1 36,2 34,2 30,6
Alemania 171 851 152 662 157 721 144 253 11,5 9,7 9,1 8,3 7,0
Austria 17 832 16 673 18 739 16 900 1,2 1,0 1,0 1,0 0,8
España 140 125 138 609 127 666 145 142 8,6 7,9 8,2 6,7 7,1
Francia 138 765 129 907 144 548 119 989 7,4 7,8 7,7 7,6 5,9
Italia 159 423 147 750 177 627 178 197 9,9 9,0 OO OO 9,3 8,7
Suiza 29 536 25 530 24 630 2 2  862 1,6 1,7 1,5 1,3 1,1
América Latina 165 332 117 455 127 444 219 942 9,2 9,3 7,0 6,7 10,7
Argentina 40 964 9 389 13 929 28 000 3,1 2,3 0,6 0,7 1,4
Brasil 9 498 9 500 9 500 9 550 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5
México 98 495 87 589 88  787 77 392 4,9 5,6 5,2 4,7 3,8
Venezuela 16 375 10 977 15 228 105 000 0,7 0,9 0,7 0,8 5,1
Otros países 522 462 531 462 596 869 616 687 28,9 29,4 31,5 31,3 30,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la ONE.
al Cifras preliminares.
Cuadro 17
CUBA: BALANCE DE PAGOS a/
(Millones de dólares)
1999 20 0 0 2001 2 0 0 2  b/ 2003 b/ 2004 b/
Balance en cuenta corriente -462 -696,2 -547,2 -276,8 -132,4 176,4
Balance comercial -747 -814 -858 -497 -397 -124
Exportaciones de bienes y servicios 4 311 4 789 4 576 4 258 4 878 5 903
Bienes 1 456 1 675 1 622 1 422 1 678 2 223
Servicios 2 855 3 114 2 954 2 836 3 200 3 680
Importaciones de bienes y servicios 5 057 5 604 5 434 4 754 5 275 6 026
Bienes 4 365 4 796 4 793 4 129 4 625 5 286
Servicios 692 808 640 625 650 740
Transferencias corrientes (netas) 799 740 813 820 915 1 100
Remesas c/ 700
Donaciones 42
Otras transferencias c/ 57
Servicio de factores -514 -622 -502 -600 -650 -800
Balance en cuenta de capital d/ 
De ello:
485 805 595 300 2 0 0 800
Inversión directa 178 448 39
Balance global 23 109 47 23 68 976
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el Banco 
Central de Cuba (BCC), y estimaciones propias. 
a/ Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las de otros cuadros por diferencias en las 
fuentes y metodologías. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Estimaciones de la CEPAL. 
d/ Incluye errores y omisiones.
Cuadro 18
CUBA: SALDO DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL EN MONEDA CONVERTIBLE
Millones de dólares Estructura conceptual
20 0 0 2001 2002 al 2003 al 2004 al 200 0 2001 2002 al 2003 al 2004al
Deuda externa total 10 961 10 893 10 900 11 300 12 000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Oficial bilateral 5 669 5 727 5 740 5 650 6 249 51,7 52,6 52,7 50,0 52,1
Préstamos intergubernamentales 1 837 1 836 1 850 1 760 2  100 16,8 16,9 17,0 15,6 17,5
Créditos de ayuda al desarrollo 
Créditos a la exportación con
254 352 360 350 469 2,3 3,2 3,3 3,1 3,9
seguro de gobierno 3 578 3 539 3 530 3 540 3 680 32,6 32,5 32,4 31,3 30,7
Oficial multilateral 17 17 17 17 15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Proveedores 1 985 2  026 2 040 2  060 2  160 18,1 18,6 18,7 18,2 18,0
Instituciones financieras 3 270 3 103 3 083 3 553 3 565 29,8 28,5 28,3 31,4 29,7
Préstamos y depósitos bancarios 
Préstamos bilaterales y 
consorciales a mediano
2 942 2 833 2 830 3 303 3 305 26,8 26,0 26,0 29,2 27,5
y largo plazo 1 701 1 598 1 610 1 620 1 680 15,5 14,7 14,8 14,3 14,0
Depósitos a corto plazo 
Créditos para importaciones
1 241 1 235 1 208 1 683 1 720 11,3 11,3 11,1 14,9 14,3
corrientes 327 271 253 250 260 3,0 2,5 2,3 2 ,2 2 ,2
Otros créditos 21 20 20 20 11 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Cuba y de la ONE.
al Cifras preliminares.
Cuadro 19
CUBA: ESTRUCTURA DEL EMPLEO
(Porcentajes)
1998 1999 2 00 0 2001 2 0 0 2  a/ 2003 a/ 2004 a/
Población ocupada 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Entidades estatales b/ 76,1 74,3 73,3 72,3 73,0 73,2 73,4
Cooperativas 8,8 8,5 8,4 8,0 8,1 8,0 8 ,0
Empresas mixtas y sociedades mercantiles 4,0 4,3 4,9 4,9 4,0 3,9 3,8
Privado nacional 11,1 12,9 13,4 14,7 14,9 14,9 14,8
Por cuenta propia 3,0 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye organizaciones políticas, de masas y sociales.
Cuadro 20
CUBA: INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO
Millones de pesos Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
200 0 2001 20 0 2 2003 b/ 2004 b/ 200 2 2003 b/ 2004 b/ 2001 200 2 2003 b/ 2004 b/
Ingresos netos totales 14 915 15 033 16 197 17 548 19 512 52,8 54,3 57,7 0,8 7,7 8,3 11,2
1.1 Ingresos corrientes 14 585 14 772 15 807 17 734 19 832 51,5 54,8 58,6 1,3 7,0 12,2 11,8
1.1.1 Tributarios 11 367 11 397 12 297 13 544 14 018 40,1 41,9 41,4 0,3 7,9 10,1 3,5
1.1.1.1 Indirectos 6 732 6 386 7 259 8 097 8 173 23,7 25,0 24,2 -5,1 13,7 11,5 0,9
Impuesto de circulación y
sobre ventas 6 131 5 722 6 620 7 333 7 402 21 ,6 22,7 21,9 -6,7 15,7 10,8 0,9
Impuestos especiales
Impuesto sobre los servicios 602 665 639 763 771 2,1 2,4 2,3 10,5 -3,8 19,5 1,0
1.1.1.2. Directos 4 634 5 011 5 038 5 448 5 845 16,4 16,8 17,3 8,1 0,5 8,1 7,3
Impuesto sobre utilidades 1 535 1 718 1 686 1 860 1 970 5,5 5,8 5,8 11,9 -1,8 10,3 5,9
Impuesto por utilización de
la fuerza de trabajo 970 1 102 1 150 1 189 1 305 3,7 3,7 3,9 13,6 4,3 3,4 9,8
Impuesto sobre ingresos
personales 291 286 301 325 331 1,0 1,0 1,0 -1,8 5,1 8,0 1,9
Contribución a la seguridad
social 1 181 1 248 1 336 1 424 1 572 4,4 4,4 4,6 5,6 7,1 6 ,6 10,4
Otros impuestos y derechos 657 658 566 650 667 1,8 2 ,0 2 ,0 0,1 -14,0 15,0 2 ,6
1.1.2 No tributarios 3 219 3 374 3 510 4 142 5 814 11,4 12,8 17,2 4,8 4,0 18,0 40,4
Aportes de empresas estatales c/ 1 224 1 399 1 591 2 176 2 402 5,2 6,7 7,1 14,4 13,7 36,8 10,4
Otros ingresos no tributarios d/ 1 995 1 975 1 919 1 966 3 412 6,3 6,1 10,1 - 1,0 -2 ,8 2,4 73,6
1.2 De capital 330 262 390 455 417 1,3 1,4 1,2 -20,7 48,8 16,9 -8,4
Depreciación 374 400 400 1,2 1,2 1,2 7,1 0,0
Venta de activos fijos 16 55 17 0,1 0,2 0,1 246,3 -69,3
1.3 Devoluciones 390 320
1.4 Ingresos extraordinarios 252
Gastos totales 17 587 17 784 19 195 18 622 20 936 62,6 57,6 61,9 1,3 8,9 8,3 12,4
2.1 Gastos corrientes 15 838 15 794 17 246 16 539 18 498 56,2 51,1 54,7 -0,3 10,5 8,5 11,8
2.1.1 Actividades presupuestadas 11 233 12 407 13 471 12 629 14 091 43,9 39,1 41,7 12,7 10,2 10,1 11,6
Educación 2 095 2 369 2 752 3 297 3 700 9,0 10,2 10,9 13,1 16,2 19,8 12,2
Salud 1 684 1 797 1 923 2  028 2 152 6,3 6,3 6,4 6,7 7,0 5,5 6,1
Defensa y orden interior 880 1 274 1 262 1 267 1 350 4,1 3,9 4,0 44,8 -0,9 0,4 6,5
Seguridad social 1 786 1 870 1 985 2 054 2 159 6,5 6,4 6,4 4,7 6,1 3,5 5,1
Administración 509 565 611 603 640 2 ,0 1,9 1,9 11,0 8,1 -1,3 6,2
Viviendas y servicios comunales 763 827 874 961 990 2 ,8 3,0 2,9 8,4 5,6 9,9 3,1
Esfera productiva 173 164 150 186 270 0,5 0,6 0,8 -5,3 -8,5 24,6 44,8
/Continúa
Cuadro 20 (Conclusión)
Millones de pesos Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 b  2004 b  2002 2003 bl 2004 b  2001 2002 2003 bl 2004 bl
Cultura y arte 234 311 396 476 570 1,3 1,5 1,7 32,9 27,3 2 0 ,2 19,8
Ciencia y tecnología 154 164 168 228 240 0,5 0,7 0,7 6,0 2,9 35,3 5,4
Deportes 158 163 197 223 250 0,6 0,7 0,7 3,4 20,3 13,4 12,1
Bienestar (asistencia social) 179 215 398 481 610 1,3 1,5 1,8 20,4 84,9 20,9 26,7
Otras actividades 620 687 755 825 1 160 2,5 2 ,6 3,4 10,9 9,8 9,3 40,6
Variación cuentas por pagar 
Del total:
Salarios (gastos de personal 2002) 2 903 4 493 4 847 5 565 14,6 15,0 16,5 7,9 14,8
2 .
Otros gastos 
1.2 Transferencias al sector empresarial
6 330 8 978 7 782 8 526 29,3 24,1 25,2 -13,3 9,6
y cooperativo 3 175 2  686 3 286 3 493 3 805 10,7 10,8 11,2 -15,4 22,3 6,3 8,9
Subsidios por pérdidas 
Subsidios por diferencias de precios
586 393 862 1 200 1 226 2 ,8 3,7 3,6 -32,9 119,0 39,3 2,1
y a productos 2  216 1 900 2 038 1 987 1 924 6,6 6,1 5,7 -14,3 7,2 -2,5 -3,2
Otros 274 329 337 277 595 1,1 0,9 1,8 20,1 2 ,6 -17,8 114,9
Ayuda económica a las UBPC el 99 64 50 29 60 0,2 0,1 0,2 -35,5 -22,4 -41,4 106,9
2 .1.3 Operaciones financieras 430 550 489 418 602 1,6 1,3 1,8 27,8 -11,0 -14,6 44,1
2 .1.4 Gastos extraordinarios 1 000 152 -84,8
2 .1.5 Reservas
2.2 Gastos de capital 1 749 1 990 1 949 2 083 2 438 6,4 6,4 7,2 13,7 -2 ,0 6,9 17,0
3. Resultado en operaciones corrientes -1 253 -1 023 -1 439 1 195 1 334 -4,7 3,7 3,9
4. Saldo fiscal -2 672 -2 751 -2 999 -1 075 -1 424 -9,8 -3,3 -4,2
PIB a precios corrientes (ONE, nueva serie) 28 206 29 557 30 680 32 337 33 825 100,0 100,0 100,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Finanzas y Precios. 
al Cifras preliminares.
bl Estimados del año 2003 y presupuesto de 2004.
c/ Hasta 1994 corresponde al rubro "Aportes sobre la ganancia".
dl Incluye diferencial de precios del comercio exterior, otras contribuciones empresariales e ingresos externos netos.
el Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). Desde 2000 corresponde a compensaciones a productores agropecuarios.
CUBA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO NOMINAL 
(Pesos por dólar)
Cuadro 21
Tipo de cambio Tipo de cambio extraoficial
oficial Mitad de año Fin de año Promedio anual
1990 1,0 7,0 7,0
1991 1,0 2 0 ,0 2 0 ,0
1992 1,0 35,0 45,0 35,0
1993 1,0 55,0 1 0 0 ,0 78,0
1994 1,0 130,0 60,0 95,0
1995 1,0 35,0 25,0 32,1
1996 1,0 2 2 ,0 19,0 19,2
1997 1,0 23,0 23,0 23,0
1998 1,0 2 0 ,0 2 1 ,0 2 1 ,0
1999 1,0 20 ,1 2 0 ,2 2 0 ,0
2 0 0 0 1,0 2 1 ,0 2 1 ,0 2 1 ,0
2 0 0 1  a/ 1,0 2 2 ,0 28,0 26,0
2 0 0 2  a/ 1,0 26,0 26,0 26,0
2003 a/ 1,0 26,0 26,0 26,0
2004 a/ 1,0 26,0 26,0 26,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras del Banco Central de Cuba y estimaciones propias.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 22 
CUBA: LIQUIDEZ MONETARIA (M1)
(Millones de pesos)
20 0 1 2 0 0 2  a/ 2003 a/ 2004 a/
Efectivo en circulación 6  403,3 6  941,2 6  650,0 7 400,0
Cuentas de ahorro a la vista 4 952,0 5 626,0 5 340,0 5 135,0
Cuentas corrientes b/ 28,1 28,0 10,0 15,0
M1 11 383,4 12 595,2 12 0 0 0 ,0 12 550,0
Depósitos a plazo fijo 981,5 1 050,0 1 500,0 2  0 0 0 ,0
M2 12 364,9 13 645,2 13 500,0 14 550,0
M1/PIB 38,5 41,1 37,1 37,1
M2/PIB 41,8 44,5 41,7 43,0
Fuente: Sobre la base de cifras del Banco Central de Cuba, Informe económico 2001 y 
estimaciones propias. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluye cuentas corrientes de las personas jurídicas.
Cuadro 23
CUBA: INDICADORES MONETARIOS a/
Millones de pesos Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003
Ingresos 18 366 20 349 21 978 23 702 11,9 6,1 10,8 8,0 7,8
Circulación mercantil 11 845 12 162 13 014 14 840 9,4 2,4 2,7 7,0 14,0
Ventas de mercancías
Alimentación pública
Servicios de transporte 316 324 294 307 1,9 10,5 2,4 -9,2 4,5
Cobros de vivienda, electricidad, gas y agua 722 757 820 890 17,9 11,8 4,8 8,3 8,5
Variación en cuentas de ahorro - 311 527 69,3
Otras entradas 5 482 6 794 7 323 7 665 18,4 13,9 23,9 7,8 4,7
Egresos 18 853 21 697 22 516 27 792 11,8 7,1 15,1 3,8 23,4
Salarios, sueldos y pagos UBPC b/ 10 386 11 045 10 875 11 436 7,9 6,8 6,3 -1,5 5,2
Seguridad social 1 765 1 780 2 032 2 256 3,2 0,3 0,8 14,2 11,0
Variación en cuentas de ahorro 43 - - 188 109,4 -76,0
Otras salidas 6 659 8 873 9 609 13 912 20,4 12,1 33,2 8,3 44,8
Saldos -487 -1 349 -538 -4 090
Fuente: Banco Central de Cuba,Informe económico, varios años y ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años. 
a/ No incluye operaciones en divisas o pesos convertibles. 
b/ Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
Cuadro 24
CUBA: TASAS DE INTERÉS DE LOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS 
A  TÉRMINO Y A  PLAZO FIJO
Moneda Personas Plazos (meses)
3 6  12 24 36
Al cierre de 2002
Dólares Naturales 1,50 1,75 2,00 2,25 2,75
Pesos convertibles Naturales 3,00 3,50 4,00 4,50 5,50
Pesos cubanos Naturales 3,50 4,00 5,50 7,00 8 ,0 0
Al cierre de 2003
Dólares Naturales 1,50 1,75 2,00 2,25 2,75
Pesos convertibles Naturales 3,00 3,50 4,00 4,50 5,50
Pesos cubanos Naturales 4,00 4,50 6,00 7,00 8 ,0 0
Al cierre de 2004
Dólares Naturales 1,50 1,75 2,00 2,25 2,75
Pesos convertibles Naturales 3,00 3,50 4,00 4,50 5,50
Pesos cubanos Naturales 4,00 4,50 6,00 7,00 8 ,0 0
Fuente: Banco de Crédito y Comercio (BANDEC).
